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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cláse de obleíoa de piedra 
nrtiflclal y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público nó confundí mis aríi- 
cuios patentados, con otras imitaciones hecnas 
por algunos fabricantes, k s  cuales distara mucho 
en belleza, calidad y colorido. ' ,
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, Í2.
Fábrica Puerto, 7.-.--MÁLAGA.
m  enfírmedaois de US Vías respiraíorüs
ü s p e c i a l  p a r a  l o s  C A T j i ü ^ B , O S . - - i : s c r ó f u l a s
« A M N T I A L  A Z O A D O  Y R Á D I O - A - Ü T I V O
toaagufado el 1.» de Beptiembre lá 2.» temporada oficial 4¿1 ipiseaento año. Ptóanse Míelos de lo* BaHos.-CARMEN, 37.-MALAOA.
Mejor que de otra visita, más ó menos 
nematográfica y  aparatosa^ del.rey ó d e im ii 
nistro de Fomento, debem os ocaparnos d^ 
otro asunto de m ayor interés; de más con-^
noveaaaes papa invierno




La actualidad en Madrid son los bandos de 
Lacierva. A unos les parecen bien. Otros los 
consideian abominables. Hay quien dice que
veniencia v  de mUcha urc''encia nara Mála-!l ^ tiempo8.de la ronda de pan y
g r y n o q í i f r e t ó L T r ^ u f n S ^ ^
opongamos Ó que viéram os máí la venida
del jefe del Estado ó de su ministro del 
ramo á que se hallan afectas las obras pú­
blicas.
Estas visitas, aunque son ihoraimente 
obligatorias cuando en algún pueblb  ocurre 
una catástrofe com o la acaecida «n  M álaga, 
no se las puede privar de su carácter de v o ­
luntarlas, y  cuando no se ,hac m expontá- 
neameníe por efecto del primer impülsio, no 
pueden tener luego, si sé llevan á cabo por 
la fuerza de las instancias y ías solicitudes, 1 
la eficacia que en el otro caso hubierari te­
nido.
Dejemos, pues, al rey y al ministro de 
Fomento, que vengan ó no vengan,según Su 
propio im pulso, sin que nos desvelem os si 
no lo hacen y  sin que tengamos qué poder­
nos de rodillas para que lo hagan, por que 
lo que necesita M álaga en estos mohientos 
no son precisamente visitas,aun cuando és­
tas sean de la categoría de ías que trata­
mos.
Den A lfonso XIII, com o jefe del Estado y 
elSr. González Besada, com o ministro de 
Fomento, saben muy bien, ó  deben de sa­
berlo, qué es lo que ha ocurrido en esta ca­
pital, abandonada y desgraciada, de la na­
ción que rigen y  gobiérnán; están perfecta­
mente enterados de lo que aquí se necesita 
hacer con toda üt gencia para evitar la po­
sible, y  más que posible, inminente y ségu- 
i! ra repetición de la catástrofe, más peligrosa 
I' ahora y  de m ayores terribles consecuencias 
I por cuanto otro golpe del Guadalmedina 
| j  habrá de descargar sobre el cuerpo dé esta 
I  población, todavía d o lo r i i^ ^
nistro sepáñ”eso> ^ ca d á  cual, é í üno desde 
"i la alta esfera de sus atribuciones constitit- 
cionsles y el otro desde las de sus deberes 
i gubernamentales, hágan !o  que M álaga ne- 
cesita y reclama, debem os de dárnos por 
i] satisfechos, vengan ó  no verigan á visitar­
nos, por que, en realidad,’ no necesitamos 
"I aquí actos de presencia, sino ver y  tocar los I  efectos de la acción, y  que ésta sea rápida 
I cual la demandan y  exigen las circunstan­
cias.
!]i Málaga, después de los  destrozos que la 
4 última tremenda avehida del Guadalm edina 
ha causado en los v iejos y  agrietados ninros 
'! de contención, se halla completamente inde 
fensa á merced de las furiosas y  asesinas 
aguas encenagadas del torrente; cualquier 
temporal,propio de esta época' de trastornos 
y fenómenos pluviales, puede reproducir la 
catástrofe que nos amenaza con la destruc­
ción de dos pu losos barrios y  de una gran 
parte, la más importante, de la ciudad. Y" á 
que esto no suceda deben tender to ips 
nuestros esfuerzos, nuestras instancias, 
nuestras solicitudes al G obierno y  á los 
más altos poderes dé la nación.
M álaga necesita ahora mismo, t o n  nece­
sidad urgente y apremiante,obras de defen­
sa contra las avenidas del torrente del Gua­
dalmedina y contra las vertientes del Calva­
rio, y  estas obras no deben demorarse, no 
pueden ser objeto  del largos expedienteos 
burocráticos, cual es costum bre perjudipial 
éinventerada en nuestros céntrqs oficiales; 
han de emprenderse en el acto, sin levantar 
mano, acumulando todos los  recursos,com o 
lo exige la seguridad de una pob lación  de 
la importancia de esía. ■
Lo primero, si realmente, en estos mo­
mentos de tristeza y  de dolor para Málaga^ 
se interesan en favor de ella las altas repre 
sentaciones del Estado y  el G obierno, es 
acometer la obra de desviación, de canaliza­
ción ó de m uros de contención del Guadal- 
medina, lo que sea más, práctico, más con­
veniente y  más rápidamént'e hacedero. Nada 
de grandes, costosos y  difíciles proyectos 
que tienen m ucho de fantásticos; todo lo 
que sea fácil é inmediato y  que p ó n g a lo  
antes posible á nuestra ciudad á cubierto 
del peligro constante y terrible que repre­
senta el torrente del Guadalmedina, azote 
mortal y tristemente legendario de los ba­
rrios de la Trinidad y el Perchel.
Ahora en la situación que el cauce ha 
quedado, sin dique alguno por el derrum­
bamiento de los v ie jos paredones, sin vías 
de comunicación por haber desaparecido 
los dos puentes que servían de enlace á la 
ciudad con sus dos barrios más importan­
tes, sin profundidad en el lecho por haberse 
acumulado en él la enormísima cantidad de 
barro extraído y que se está extrayendo de 
las zonas inundadas, constituye un .grave 
peligro, una perenne amenaza que tienen 
sobresaltado el ánimo de todos los habitan­
tes de M álaga.
Esas obras son las primeras, las que con 
más urgencia hay que hacer y  lo que con 
mayor ahinco, constancia y  energía debe­
mos pedir, mejor que visitas de más ó  me­
nos efectos ficticios.
Es ya hora de que nos ocupem os sola­
mente de lo práctico y  positivo.
JOSÉ CiNTÓRA.
^cediéndoles un alto y  consolador significado. 
\ Iníerveacioriistas y  partidarios de la libertad 
sin trabas, discuten en los cafés, las redaccio 
y las tertulias. Cada cual expone susar- 
guátientós, ápoyándólios con  un brío d igso de 
mefji'r causa. Y hasta ha habido, por culpa de 
íaleá\ discusiones, conatos, de quMcUas de las 
que sî e reauelyenj sablazos. .
Pur^'ító que todos los mádrilefíos— y presu­
mo qúa todos los espáfíbles, ya que las órde 
lies de ' Lacierva tienen fuerza- de obligar en 
toda la il’ enínsula—dedican al tema sus ociós 
yo expoíidré igualmente mi opinión, ni mejor 
ni peor fié^daiiíentadá que otras.
\
La polic^ ' de las costumbres, en mi sentir, 
debe responder á un plan completo, metótík 
cb , dé Ihteri^hcióhisifio. Los socialistas, con 
sus propagali;da8, preparan el terreno á los 
taumaturgos qiie sueñen con regenerar la vidá 
social é ihtérha dé sus gobernados. Las co ­
rrientes del sigto'van por ahí después d é lo s  
individualismos de las escuelas democráticas. 
¿Es. un bien?. ¿E é un mal? El tiempo sabrá der 
círnoslo. Yo me limito á consignar el hecho 
que creo indubitalhle.
Ahera bien. L o« reformadores de las cos- 
tumbresv para ser ( dignos de tal nombre, deben 
atender priméra y  preferentemente á las causas 
de desequilibrio social que engendran los 11-i 
bertinajes y  abusos de que se lamentan. Pro­
cediendo file otro modo no conseguirán nada, i
¿Es que no hay eifl España cuestiones más 
graves qus las cenas de Fornos? Sí ias hay. 
T odos io sabemos. Los periódicos en millares 
de artículos la* han señalado á la atención de 
los gobiernos, indicaido de paso los remedios 
más factibles.
La emigración, el analfabetismOj la mifierla, 
la oligarquías.ruralesi, las'oscilaciones ecoHó- 
micas^.queimpiden triunfenjas«pmnfíí?as'in­
mas de: vital interés, iSOri verdaderas ífagás 
ábierías por donde supura la patria sus humo­
res purúlentos. T odos lo saben y todos 10 di­
cen. Sin embargó, el Sr. Maura cree quebasta 
á su tranquilidad de conciencia impedir que 
las trasnechadorea pobres consuman ó las tres 
de la , madrugada un café con media en cual­
quier café céntrico.
, ¿Vam os á trabajar más por que nos acoste­
mos antea? N©. T odo lo  que conseguirá el G o­
bierno será que estemos nueve horas en la ca­
ma en vez de siete.
: Así son eít«g  conservadores de detallistas y 
minuciosos. Incapaces de velar alté, de abar­
car las grandés síntesis, de perturbaír lá super- 
íície adormecida de lá laguna patria, arrojan­
do sobre ella gi andes bloques de reformas, se 
entretienen en cominerías, odiosas á niuchqs, 
no obstante su fin moraíizádór y sensato.
Además, en estas péqüefléées, que no re­
solverán nada, que nó educarán, que no me­
jorarán aí pueblo, áólb se ha áténdidóá lo de 
relumbrón, á ; 10 que cuesta nada más una or- 
den m  \2i Gácétay  una circular á íós gober­
nadores civiles, jProhibir, prohibir 1 ¡Siempre 
lá negativa, la  obstrucción, el sistema bizarro 
de cerrarlo todo!. , ^
Los dom ingos el obrero no. tendrá tabernas. 
Muy bien. Sus esposas, según Pablo Iglesias, 
bendicirán al Sr. Lacierva. ¿Pero es que dicho 
día podrá contar con centros de instrucción, 
con blbiotecas,. con  lugares de honesto espar­
cimiento? í
Eí SL Laciérva ni siquiera ha dispuesto qüé 
lá Biblioteca Naciónál dé  Madrid y  las provih- 
ciales permanezcan abiertas todo el domingo.
jVamos, señores dél cohservadorisnio, con­
fesad que os dan qiíedo los problemas hon­
dos, que río tenéis corázón para resolverlos 
dé cara, y  qué tratáis de justificar vuestro pa­
so por el Gobierno con . providencias de legu 
leyó, de esas qué sólo eaúsári molestias y  dis
Nos parece rnuy bien la idea que nos parti­
cipa el Sr. Presidente del Círculo Mercantil y 
desde luego puede contar la Sociedad con 
ridesíro modesto concurso y para cuyo efecto 
ponemos en eonocimiento d® esa Junta que 
María Salomé Rodríguez la Reverta se nos ha 
ofrecido para trabajar gratuitamente en cual­
quier espectáculo taurino que se .organice.
íLOS CO1PBIÍHI1D,0S!
de lievadam  seea de Ceerezú e» ®I ee- 
luedio iudé eficaiB c© tra- la  ]>iiV.beteo.
Este nuevo procedimiento de emplear la lavadu­
ra de cerveza es muebo más ventaioso v conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la - mayor cantidad dél' m^ícaroento en 
menorvólumen, sino también por la len id a d  de 
«tomarlo, que evita todo pial sabor.
De venta, en las principales farrásjíás. ' ' 
Agentes: Hijos de Diego MarluiTvláftos.—JS lá- 
laga.
D on Alejandro Cabrier, Director de 
política, sus nietos ,y demás familia.
la Com pañía del Gas, D on Rogelio Zazo Escudero h ijo  de la finada, su hija
du elo  s© peeibe y  desp ide
Los bollos de cinco pesetas
Suplican á sus am igos se sirvan encomendar su alma á D ios y  
asistir al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy viernes á las dos de 
la tarde en el Cementerio de San M iguel, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos.
promesa y representará una obra dramática en 
un acto. .
La juventHd de la Casa del Pueblo quiere 
echar el resto en un gran baile, que se cele­
brará por la noche, con un original programa.
La Casa organiza también un sorteo dé re-
e4¡Q8, entre los cüáífes
Una herfriosa’Billeria de gabinete.
Una cama de matrimonio; con sommier y 
colchón de lana.
Un traje de hombre, hecho á medida, cuyo 
corte se pondrá de raahiflesto.
■ Unigábán, ídem Ídem.
Uíi’ traje dé áeñora, ídem ídem.
Una magnífica mánta grande, de lana, en su 
estuche.
Un reloj para hombre, chapead® de oro, ex­
traplano y caderaa del misnio metal. Este re­
loj es el sorteado en el festtykl del 7, de Sep­
tiembre, que há quedado sin adjudicar,pQr nq 
haberse préseatado el poseedor del número 
agráciado.
Aún:ae espera aumentar ,1’a lista con itros 
objetos tan prácticos com o los anteriores.
día, así como también trasladarse en el periodo de 
los exámenes de ingreso á los puntos en que se ha­
llan las Academias militares, á los jefes y oficiales 
que' no estén comprendidos en las prescripciones 
antes mencionadas; se ha dispuesto se recuerde su 
exacto y puntual cumplimiento, entendiéndose 
la .última de ellas senerales difir cuenxa a ester j» . . . 
coñtíávéfición que conocieren y de lá providencia 
que piará corregirla adopten.
-,-Sé’ha recibido en Querrá una comunicsción 
oficial dando cuenta de que el alumno de la Acade­
mia de Infantería, D. Carlos Berutelí, intentó sui­
cidarse álashueve.y media del domingo último.
Valióse para ello de una navaja dé afeitar, con 
la que sé infirió una herida dé doce centímetros en 
eí cuello, ignorándose las causas qüe le llevaron á 
adoptar tan fatal resaludón.
—Han sido hombrados ayudantes de campo de 
los generales dé división D. Luis’Huertas y D. Sal­
vador Arizón, los capitanes de Caballería y de In­
fantería, respectivamente, D. Juan Huerta y D. Pío 
Arancón.
SUSCRIPCION
iniciada por la Sociedad Económica para la 
construceión de caias para obreros damsi-
Suma anterior. . . . . . . .
Pesetas
2.3¿0
Uri s o c io . . . . . . ,. , . 100
D o n , Hermenegildo Glner de los
RiOt y su señora doña L\ü- 
ra García Hoppé. . . . , 25
D.*̂  Consuelo García Hoppe. . . 25
Don Ricardo Gallardo Caler®. * 10
» Manuel Zerón. . , . . . 2 ■
» Cristóbal D íaz........................... 2____ ^_;
Tota!. . . . . . . 2.554
qu®
La inundación y  el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si eh estos morhentos de angustia dispu 
siéramos de una escala de cuerda de 
las que construye Antonio García Mo­
rales en su Taller de velamen, la 
ofuscación sería contenida por lá garantía 
del éxito ai librar ía vida de la catástrofe 
amenazadora.
Frente á nuestra pobreza moral y  ffsicá;po 
sé 08 ha ocurrido nada que valga lá jpena, Y 
cuando abandonéis el poder sólo será recorda- 
dá vuestra obra por los comentaritas ociosos 
que pasen frente á Fornos.
Fornos, que no es lugar de bacanales, eo - 
mo se cree todavía en algunos pueblos espa­
ñoles con nombres de dos sílabas. Fornos, que 
ya ho inspirará á ningún Búfell artículos ad­
mirables. Fornos aburguesado, uniforme, tran­
quilo, cenicieato, igual que Ja.España ciuda­
dana de estos tiempos borreg’üííes y  g rises.,




Los donativos pueden entregarse diariamen­
te, de once á tres de la tarde^y de siete á nueve 
de la noche, enda ;SeeretarIa de Ja Sociedad 
Económica de Amigos de l País, plazaíde la  
Gónstitución, Consulado riúm. 3, piso Rríhcl- 
pal. ^
rJMitoiiwuaiawiiiwMBBiiiriiwwiinrTi™
juntá de lüstruccióii Pública
¿ O t r o  c o u ñ i c t o ?
Por las víctimas de Málaga
, Gospaffi'a Meoiaüa A e E le É m M
S ie m e n s  E le k t r is c h e  B o tr ie b e  
Uni(^ que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio VIsedo.
Dice nuestro estimado colega El Progreso 
de aquella capital;
€Pr®sigaen con actividad y  entusiasmo les 
trabajos filé la Comisión que organiza este fes­
tival, que ya hemos anunciado.
Comienza á tomar Cuerpo é l programa.
La fiesta sé verificará el dia 13, domingo, 
en la Casa del Pueblo.
Hay ya valiosos ofrecimientos para regalos 
y  premios.
El Ayuntamiento ha acordado conceder la 
excelente Banda municipal de música, para 
estos actos.
El nfetóble y  popular tenor Manuel Utor, se 
ha ofrecido generosamente á dar explend®r al 
festival, brindándose á cantar el aria del pri- 
raei acto de Alda y  la romanza del cuarto de 
La Africana.
Espérase conseguir tambíéh que la insigne 
y hermósá artista Giudice ácceda á tomar par­
te en la fiesta.
La empresa Sériano ha ofrecido también 
graciosamente el concurso de una de sus no­
tables atracciones.
La compañía del señor Buxens, insiste en su
Salimos á uno ó  á varios por día.
Esta es la ciudad de los despropésitos, de 
la arbitrarledád, de los abusos y de las inmo- 
ralidides, sin que nadie se pare en barras pa­
ra comeaerlos aunque se trate de circunstan­
cias com o las actuales.
: Nos han asegurado que la Empresa que tie­
ne á su cargo eí cobro del arbitrio municipal 
de rodaje, atenta á su negocio, sea com o sea, 
más que al supremo y general interés público, 
pretende cobrar el mencionado hnpaesto á lOs 
carros, ' carretas, y  volquetes que han venido 
de fuera destinados al transporte de esconí- 
] bros y barro para limpieza de la población.
Com o tales pretensiones son incalificables, 
y  sobre todo, injustificadas en las actuales cir­
cunstancias, la Jefatura de Obras públicas, 
á cuyo catgo corre hoy la limpieza de la ciu- 
dad,se ha negado á satisfacerlas,
Pero si la mencionada Empresa arrendataria 
d,e ese arbitrio municipal se obstina en cobrar, 
se creará con ello un nuevo j  grave conflicto, 
que las autoridades deben eyitar cuanto antes, 
por qüe Sería un absurdo que por tal causa Sé . 
de lugar á que se suspendan los trabajos de 
ektracción del barro, que es ya un asunto que 
constituyen una gran vergüenza local,, y no es 
cósa que la vénga á agravar una ejflgéncia c o -  
nio la de que nos ocupamos, ‘
Diputaci ón Provincial
ÚLTIMA SESIÓN
Presidida por el Sr. Gi tiérrer Bueno, ae 
reunió ayer la Diputación Provincial,asistien- 
doJos señores_ diputados Rosado González,
Llamamos la atención de las personas nectí* 
•Sitadas de socorro á quienes se Ies hayan fa-- 
cilitado bonos de cinco pesetas, procedentes 
del donativo de Buenos Aires repartido por 
la Comisión que se designó durante lá estan­
cia del Sf. Mellado, que dichos bonos no son 
exclusivamente para telas y  artículos de tegi- 
dos, sino que pueden adquirirse corr ellos 
otros efectos, com o herramientas de trabajo, 
géneros de primera necesidad, etc., ni tampo­
co valederos sólo en tienda determinada, si 
que también en cualquier establecimiento que 
los admita, puesto que los dueños de ésto» 
pueden hacer efectivo el importe de dichos 
bónos tan pronto loa presente para su cobro 
al Sr. Tesorero dé la Junta de Socorros.
Hacemos esta advertencia por que muchas 
personas se han acercado pidiéndonos que las 




JSufidPinedaciéis d® lo s  o jo s
INFORMACION MILITAR
Piuma F Espada
■ Prohibiendo las reates órdenes circulares dé' 6 
y'25 de Noviembre dé 1897 de 26 de Abril de 18^ 
áílos jefes y éficiales del Ejército activo dedicarse 
á la preparación de los aspirantes á ingreso en las 
Academias y establecimientos de enseñanzas miii- 
tár en las localidades en que éstos se hallan es­
tablecidos, y en aquellos en que la distancia á las 
primeras permíta ir á ellas y regresar en un mismo
Presidida por el Gobernador civil, se reunió 
anteayer la Junta Provincial de Instrucción 
Pública, asistiendo los señores vocales dón 
Maniiél Carballeda, don Juan Infantes, don 
Francisco Reina, Manescau, don Manuel Alva- 
rezÑet, Directora de la E.scuela Normal de 
Mapstras^ Director dé la de Maestros, don 
Fránciscó Linares Enríquez, don Francisco 
Sánchez y dón Juan Benítez Gutiérrez, 
i Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior,leyóse una comímicacíón del Director 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, participando que el Diploma de honor 
que ofreciera para la Exposición, de trabajos 
manuales, celebrada por aquella entidad, ha 
sido adjudicado ,á la escuela pública de niños * 
de los Dolores, qué dirige don Antonio Alva- 
rez Aguilera y de la que es auxiliar don José 
Villar Martín.
La Junta acordó conceder un voto de gra­
cias á los mencionados maestros y  pub icario 
en el Boletín Oficial.
■ Acordóse quedar enterados del nombra- 
húento de D .“ Victoria Jáuregui para la escuela 
vacante en esta capital.
Fué autorizado el traslado de la Profesora 
de la de San Antonio, D.*' María Martín Calde- 
;.rón, á la escuela de la Encarnación de Málaga.
: También se acordó ordenar al alcalde de 
Cútar abone antes de un mes las cantidades 
que adeuda al Maestro de dicha villa.
Se aprobó el infórme favorable del Inspec­
tor de primera enseñanza, recaído en el expe­
diente del Ayuntamiento y Juata local de Án- 
tequera,relativo á la creación de dos Escuelas 
en el anejo de Villanueva de la Concepción.
Leído un oficio de la Regente de la Normal 
■de Maestras interesando local para las Escue­
las graduadas y solicitando permiso para in­
vertir el material del semestre cobrado á obras 
para la biblioteca ó material fijo, acordóse 
otorgar un voto de confianza á las profesoras 
del mencionado centro docente.
Se acordó quedar enterados del escrito del 
alcalde de Ojén, comunicando que á virtud de 
los buenos resultados obtenidos en la ense­
ñanza por el ilustrado Profesor don Luis Ga- 
liaho, áquel Ayuntamiento había acordado au­
mentarle su retribucióu en LOO pesetas.
Igual acuerdo recayó con respecto al oficio 
del alcalile de Vélez-Málaga, en el que dá 
cuenta de las gestiones practicadas para en­
contrar local apropósito donde establecer la 
Escuela de niños de Torre del Mar.
Tratáronse además otros asuntos de menor 
•interés, levantándose la sesión á las seis en 
punto.
Lombardo, M oscóso Máftítiéz, Rárnós Rodrí­
guez, Guerrero Egüilaz, Martos Pérez, Alva- 
rez Net, Martin Velandia, Nüñez de Castro, 
Ordoñez Palacios, Nagel Disdier, Eloy Gar­
cía, Pérez Souvirón, Rodríguez Mellado, M o­
rales Cosso, Luna Rodríguez, Cruz Cotilla y 
Heredia Barrón.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos:
Aprobar el Dictamen de la Comisión de Ha­
cienda sobre el proyecto de Presupuesto pa­
ra 1908, que quedó sobre la mesa; las cuen­
tas de los Correccionales de Vélez-Málaga y 
Ronda del tercer trimestre del corriente año 
y el informe relativo al Oficio del Alcalde de 
Gaucín, interesando se levante la responsabi­
lidad personal de aquel Ayuntamiento, por dé­
bitos de Contigente del 1.° y 2.® trimestre del 
año actual.
N® mostrarse parte en la causa que instruye 
el Juzgado de instrucción de Ronda por fal­
sedad en inversión de fondos municipales por 
aquel Ayuntamiento, con motivo de obras en 
el Correccional de dicha Ciudad.
Sancionar el dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre fijación del tipo de licita­
ción para la subasta del servicio de bagajes 
en toda la provincia; el oficio del Presidente 
de esta Corporación remitiendo estado de los 
artículos adquiridos por Administración para 
los establecimientos benéficos en los 24 pri­
meros días del mes de Agosto último y la So­
licitud de D. Rosa Moreno Peña inieresando 
sea incluido en el presupuesto c e  1908 el im­
porte de !a pensión concedida, desde el 6 de 
Noviembre de 1906, hasta el 31 de Diciembre 
del año actual.
Aprobar el oficio del señor presidente de la 
Asociación de Amigos de los Pobres de 
Barcelona, ofreciendo tres plazas en la Casa^ 
Asilo que la misma sostiene, para tres niños 
qué hayan quedado huérfanos de padre y ma­
dre con motivó de la inundación, enviándole 
las más expresivas gracias.
Quedar enterados del oficio del Sr. Gober­
nador civil participando que, teniendo necesi­
dad de ausentarse de esta capital, se hace car­
go interinamente de dicho Gobierno el señor 
secretario del mismo.
Aprobar los dictámerles de la Comisión de 
Hacienda sobre las solicitudes del médico dé 
la Hijuela de Expósito* de Ronda interesando 
el aumento de sueldo y del médico director de 
los baños de Carratraca pidiendo subvención 
para ate^^der al sostenimiento de los bañistas 
pobres que concurren á dicho balneario du­
rante la temporada oficial.
Y, por último, interesar del Gobierno la re­
población forestal de toda la provincia.
U W llíll III...
ós los ingresos sé déstinan a lá suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se por terminada en el mes de Mayo ó antes si la 
recaudación cubre el presupuesto de la casa escue­
la para niños qué formará parte de aquéllas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán en la Secretaría de la Sociedad Eco­
nómica: Plaza de la Constitución, núra. 3, pral.
i t o b o
En la sala segunda se vió ayer ante el tribunal 
del jurado la causa instruida por el juzgado de la 
Merced contra José Leal Salguera, por el delito de 
robo.
El hecho de autos lo relataba el fiscal en la si­
guiente forma:
En la noche del 20 de Abril de 1906, el procesa­
do fué al lagar denominado San Felipe, enclavado 
en el, partido judicial de la Vega, propiedad de don 
Pe iro Casado, y aprovechando lá ocasión de que 
estaban durmiendo el capataz y los criados de la 
finca, penetróen las habitaciones del lagar, apode­
rándose de una escopeta de dos cañones, de una 
caja de cuero, una canana y 66 cartuchos, «uyos 
objetos fueron tasados en 999 pesetas. También 
sustrajo una navaja-pequeña, un par de zapatos y 
un cordel, tasado todo en 4 pesetas.
El repreeeniañte de la ley, apreciando la circuns­
tancia agravante de noríurnidad,s®licitaba en sus 
conclusiones provisionales la pena de seis años y 
un día de presidio mayor.
El veredieío fué de culpabilidad y la sala dictó 
sentencia condenando á Leal á cuatro años, dos 
meses y Un día de prisión correccional.
lEilí!
GRAN FÁBRICA A VAPOR
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El mejor para lavar.
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Sr. Director de El Popular.
Presente.
Muy señor mío: Beseesa esta Sociedad de 
poder contribuir,por todos lo^raedlos,al soco­
rro de las víetimas causadas por la espantosa 
inundación de 24 del pasado, en cuya tarea 
tiene ya agotados todos sus recursos, y  co ­
nociendo la tradicional geiierósidad de que en 
casos semejantes dieron elocuentes pruebas 
ganaderos,toreros y cuantos en la fiesta nacio­
nal intervienen, hemos acordado organizar 
una corrida de beneficencia, que á ser posible 
nos proponemos celebrar el dom ingo 27 dej 
corriente mes. - ,  .
Contando ya al efecto con algunos ofreci­
mientos, líos permitíMOS solicitar el valiosp 
concurso de usted á tan caritativo fin, rogán­
dole nos preste sú eficaz ayuda.
Le anticipo las gracias y quedo suyo aten­
to S. S. Q L. B. L. M .— El Presidente, Euge­
nio Souvirón y  Azofra.
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, se acordó 
proponer al Gobernador civil prevenga á los 
Ayuntamientos de Algarrobo, Alozaina y M i- 
jas que en el término de un mes activen la re­
caudación de sus ingresos y satisfagan su 
adeudo por Contingente en evitación de res­
ponsabilidades, y  que proceda á la exacción 
de las multas impuestas á los Secretarios,Con­
tadores y Depositarios municipales de varios 
Ayuntamientos de la provincia, por no haber 
remitido los balances y cuentas del 2.° trimes­
tre de 1007.
También fué aprobada la cuenta municipal 
de Olías de 1892-93 y el informe sobre el ofi­
cio del señor Gobernader civil, trasladando 
otro del señor Juez de primera instancia de la 
Alameda de esta capital, sobre insolvencia 
del Depositario municipal del Ayuntamiento 
de Benagalbén.
Noticias locales
Q u eja  ju s t a .— Una?, comisión de vecinos 
de la calle de Camas, todos industriales, se 
ha quejado al Sr. Ingeniero jefe de la provin­
cia 5r. Spiteri, de que eri dicha calle aun no 
se ha hecho trabajo alguno para extraer el 
barro que tiene completamente interceptada 
dicha vía, después de diez y ochó días que 
van pasados desde la inundación, originándo­
les esto grande* perjuicios, no solo en sus in­
tereses, ' íno en la salud.
El S r . ; spiteri les atendió amablernenfc v ’ *?•> 
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1 taría municipal de BenagalbÓn, debiendo p ío -  cdmpensa á wtp héroe, salvador de los firmantes, 
veerse por concursi¡> en el íérmino. de SiJ días.  ̂ enjla noche de la tormenta que ha asolado esta
Tapones y  sorrk ■ .
de corcho, cápsulas para botellas, en to os colo-
y tamaños, tapones propios para tármaciás 
y droguerías á 2 pesetas el mil'
res
í lar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O rá o& ez 
Martínez de Aguilar n.® fantee Margues)
Málaga» ,
). 3 >  
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De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
sal, número 23, Málaga. ■RnaoflnMEanEm
SE ALQUILAN
dos pisos y  una epehera en calle 
Ugarte Barrientós., ¡níira. 26.'
de
para las vagonetas entrando en la calle, d e f a ­
mas por la dei Agugero, pero que ha impedido
d  tendido de los taües un peste que intercep­
ta el paso, que está adosado á la casa número 
45 del Pasillo de Santa Isabel, y que,mo lia po­
dido conseguir del dueño de la finca ni. fiel 
Alcalde,á quienes ha recurrido para obviar es­
te inconveniente, que desaparezca tal osbta-
culo. ■ ■' ; ‘i , ■'
Los industriales que tan gran perjuicio su­
fren por esta causa y que se han acercado a 
nuestra redacción para que llámenlos la *tep- 
ción del Alcalde, son don Fernando López, 
don José Gómez, don José Luna, den Fernan­
do Alcantaraj don Antoiuo Gutiérrez,_ don 
4osé Chica, don Pablo Gil, d9n Antonio Díaz, 
don Jua» ji^ la s c c v ^ n  Francisso Meléndez y, 
don Antonio del H n o.
Es verdaderamente, vsrgonsozo que esto 
ocurra y que el vecindario y  los pequeños in­
dustriales perj'udicados de.Málaga tengan que 
producir tan j’ustas quejas confia el incalifica­
ble abandono en que sé les tiéhe
veerse por concurs;;^
O iro n la r .— La D e l^ a c lb n  Ré ^
tos ha dirigido al J efe de lálSéCdón de esta 
provincia la siguiente circular:
A fin de evitar que la solicitud de moratoria 
sea un pretesto pam dar cumplimiento á mi 
Circular de 4 de Julio último y teniendo en 
cuenta que los Ayuntamientos han íepifip íiem 
po súfiaehte 'para sóliclíarla; esta Delegación 
Regia ha resuelto que no dé curso esa Sección 
á ninguna petición de moratoria que.se presen 
te c»n  posterioridad al 4 de los corrientes,».
í ip s  preistam iB tae.— Muy eábrévéisl reu­
nirán los  dueños de las Casas de“ préstamos, 
‘ inundadas para adoptar acaertíqs relacionadbs 
‘  con aquéllas.
C o é r id a  bo.-néfiea. — La Junta Directiva 
fiel Círculo'M ercántii proyécíá celebrar úna 
corrida de toros, destinando sus productos a! 
socorro (Íe.,lQ8 .periufiicafiqs- ■ >-̂ r- .m. r
I n to r e s a a te  á  lo s  d a H m iflca d c^ .—Los 
vales de cinco pesetas que se están distrjbú- 
yendo para ropas y  otros efectos á lo s  perju­
dicados por la inundación, son válido» en to­
dos jo s  estalDlecirfiientQS de Málaga,.
Otro perjridicado.—Málaga 9 de Octubre 
de 1907. : a ' -
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. nuestro: Le rogamos á usted enea-, 
i^ id a m E te  í^ i r v a ' pcriófiicp
de Í5U digna dírrecdón lo siguiente: ,
Qaeuna de las casas que más llamáronla 
atención del Excm o. Sr. Director General de 
Obras Públicas, Sr. Andrade, fué la de j o s  
que suscriben, establecida en calle Compañía, 
Húm. 14, por el estad» verdaderamente lamen­
table en que se encontraban la mayor parte de 
nuestras existencias, en donde calculamos las 
pérdidas en cincuenta mil pesetas.
Con gracias anticipadas nos ofrecemos a 
usted atentos y afectísimos seguros s^ v id a - 
res q. s. m. b ,, Jiménez y  Torres S. en C» 
Almacén de te jid o s  Cempáñía 14. 
S e p a l io » .— Ea el cementerio de San Mi-^ 
guél fueron sepelindos ayer los cadáveres d® 
la respetable señora doña María de la Paz 
Ruiz Blasco, viuda de Padrón y de la señori­
ta Mary Castañeda Mathias.
A nno y  otro acto asistieron numerosos 
amigos de las finadas.
A las respectivas familias enviamos el testi­
monio de nuestra duelo.
C ru z  E o ja .— Con ásisteneia de la mayoría 
de los individuos que forman la Junta de G o­
bierno de esta institución, celebró sesión á las
población.
■ A cónííiuiadfifl^expresamo» lo qua hemos pre­
senciado y que hícémos constar, pues si bien el 
interesado no ha figurado como muchos otros, no- 
’5otfos> Excelentísimo señor, elavamos ésta instan­
cia con la petición por que la creemos obligada 
en justicia.
D. Francisco González Gallardo, que está esta­
blecido en lácálle Agustín Parejo numero 44, eñ-
confiándose con su esíabledmiento completamen- 
•hs ■té iaundado y perdidiiS muc as de sus existencias 
te géneros, oyó voces de auxilio del fix-mante Ra-1 
fael Peral y su esposa y acudió presuroso,abando­
leando su gasa, para librar de una muerte cierta á 
está familia que se «ncqntfába aislada y sin espe­
ranza de salvación, por habitar en la Huerta deno­
minada del Obispo y nos ral^ó haciéntionos pa­
sar por-una ventana á uná cî sa d»,|a calle fie 
Agustín Parejo. , \ i '■
Dicha señor fué.el que encontró luchando fion la 
corriente al qué resultó llamarse .Antonio Moreno? 
Trigueros y .f̂ Ué.ci.ó jg.h la,c,a^%,de .sq.corro ^de 
cálle áél Cerrojo, A fioñdé lo llevó para que fuera 
áuxifiadó.'^ ‘ ' ’ . . . ‘
-Acompafíaiido á la pareja de la Guardia civil, y 
gibadamente, nos prestó auxilio ¿ tqdoi los habl-
c cu 4UC oc .v-. ^  Idos del día de ayer, en su local de la AlamedaE n fe rm o .-S e  encuentra gravemente enfer-l .^^. j ^
mo en Osuna nuestro particular sm igo P_. An-1 el acta de la sesión anterior dióse
. ionio Molina Vega, hermáho dé nuelíro res-—“ T.,*...... -..• -.O"’ n Tnsó l íectüra de ofici»s y comunicaciones recibidas
potable correligionario de Campillos, ü .  jó se . diferentes organismos de la Cruz Roja, en
Deseamos vivamente su alivie». 
D a m n iñ e a d o s .— El industrial don Gabriel 
Nieto Marín, que habita en la Calle del Tiro 
n.° 6, ha quedado en la mayor piiseria, arras­
trando las aguas todas las existencias de su 
establecimiento y cuantos muebles y ropas 
poseía, por lo qne espera que se tendrán en 
cuenta las pérdidas que ha sufrido.
— ©tra de las personas que han experimen­
tad© mayores daños es el empleado del Liceo,
. D . Francisco Maci.as García, que vivía con 
su hija y una hermana viuda en el piso bajó 
de una casa de la calle de Nosquera.
El Sr. Macias, vió anegada su habitación, 
hallándose á punt® de perecer y  llevándose la 
corriente ropas y mueble»,sin que pudiera sal­
var objeto alguno.
Ha quedado eq situación de ruina completa. 
A la, c á r c e l .  -  Los agentes de la autoridad 
háa détenido y consignado én la cárcel á dis- 
ttosición del Gobernador Civil á -Esperanza 
inmorales, ocupaeion de unaTíaca y oTaMeraar 
en la vía pública, respectivamente. ■
E l v ia je  d « l  G o b e r n a d o r .—Llamado por 
el ministro de la Gobernación, marchó ayer á 
Madrid el Gobernador civil Sr. Márqiiés de 
Unzá del Valle.
Durante su ausencia queda encargado fiel 
mando de la provincia el Secretario del G o­
bierno, D. Serafín Cano y Urquiza.
C o n tu s ió n .— En la calle de Alcazabilla dió 
ayer una caída Encarnación Márquéz, ocasio­
nándose una herida contusa en la nariz,que le 
fué curada en la casa de socorro inmediata.
M e r c a n c ia s  d e te n iá á » .— La cómpañia 
de ios ferrocarriles andaluces hace saber qíie 
las mercancias destinadas'^ Málaga que se en-, 
cueatren detenidas con motivo de la interrup- 
cióa, podrán s^r retiradas en las esíácionpji de 
. Cártama, Pizarra, Alora ó el Chorro, sea cual­
quiera el punto dónde se hallen, si así desea 
hacerlo, en vez de reexpedirlas á Sevilla Ó 
Sevilla Ptierío coiho está concedido por el 
aviso de fecha 27 de Septiembre próximo pa­
sado, número 146.
En el caso de que la retirada se éfectúe en 
aquellas estaciones, les portes se calcularáH 
hasta la en que tenga lugar la entrega, siempre 
que así sean más ectjnómicas que tasando á 
Málaga, según resulte de las tarifas aplica­
bles en cada caso.
L a  M ix t a .— Mañana se reunirá la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento para despachar 
expedientes de quintas.
/ A « c id o n t s s  d e l tr a b fijo .—Se ha comu­
nicado al Gobernador civil los accidentes del 
trabajo sufridos ppr los obreros Juan Campos 
Guerrero, Miguel Remer® Padilla, Antonio 
Raya Baca, Miguel López García, Antonio 
Aranda Ruiz, Mateo Segovia Oliva y José 
Ruiz Cañizares.
S in  n o t ic ia s .—Desde la Línea escribe á 
este Gobierno civil, Concepción Rodríguez 
interesando saber el paradero de su padre Jo­
sé Rodríguez Vázquez, de 60 años de edad 
que el 21 ó el 22 de Septiembre salió de Cor­
tes de la Frontera para ingresar es  el Hospital 
de Málaga, sin que hasta la fecha se tengan 
noticias suyas.
N u e v o s  d o n a t iv o s .—^D. jiiah de Vélas­
eos y Palacios,hermano del Gobernador civil, 
remitió ayer 100 pesetas para los damiiifica- 
d o g ,y  la Colonia de San Pédro Alcántara 
l,3 6 r8 5 , con igual destino.
G a n a d o  e x t r a n je r o .—Por el ministerio 
de la Gobernación se ha publicado una real 
orden disponiendo quede sin efecto la de 
13 de Noviembre de 1906 y recobre su vi­
gencia la de 8 de Enero del propio año; pu­
blicada en la Gaceta del lO, por la que se dis­
pone qt’e los ganados procedentes del extran­
jero queden exentos del periodo de descanso j 
de diez dias y  sujetos al régimen de policía sa­
nitaria que se establece.
C o n c u r s o .—El día 20 de Noviembre próxi­
mo venidero, á las nueve horas del mismo, se 
; celebrará nuevo concurso de industriales en 
las oficinas de la comandancia de carabineros 
de esta provincia para contratar el suministro 
de las monturas y efectos que laá coñiiiletan 
que durante seis años puedan necesitar las 
plazas montadas de las comandancias de Ali­
cante con 20 plazas, Almería 20, Estepona 44, 
Huesca 3, Málaga 52, Murcia 40, Navarra 4, 
Valencia 10 y Colegios 10 
S a n id a d .—^Duráhte las últimas véiniticua- 
tro horas no ha sufrido alteración el estado sa­
nitario de la capiita!.
B e s e s .—Procedentes de Melilla llegaron 
ayer á Málaga Í7 reses vacunas, con destino 
al consúmo público.
M il p e s e ta s ;— D. José Luque entregó ayer 
al alcaldé 1.000 pesetas enviadas por la Srta. 
Carmen Morales Puya para lo s , perjudicados 
por la tormenta.
P o r  d«sobefii<9iit,q.-^|,a,pareja de sa guar 
día civil que presta sárvícío eií Pescadería dei 
nunció ayer al juzgado instructor respectivo á 
Salvador Rubio Gaitán, por desobediencia. 
V a c a n t e .—Se encuentra vacante la Seere-
las que se dán evidentes testimpnios del ppsmr 
causado'en los  mismos por lá gran catástrofe 
que sobre Málaga pesa, y  en que se remit^p .ó 
anuncian el envío' de cáhtidádeS recaudadas 
con destinó & los daiiihificafiós, y^qüevah su­
mando recursos metálicos que oportunamente 
se harán públicos.
Para estudiar la forma en que éstos deban 
ser distribuidos con aciert® y .éxito, así com o 
para proceder al reparto de los diez mil hue­
vos, cuyo envío anunció por telégrafo el G o­
bernador militar de El Peñón Sr. Cumplido, 
fué designada una comisión formada por los 
Sres. Luque, Bolea y Sintas, Armendáriz, Bru­
na, Diáz de Escovar y Cañizares, siii perjuicio 
de que á la misma coadyuven con sus conse­
jos y  trabajos lo s  demás individuos de la di­
rectiva y  fie la Asociación que, quieran laborar 
en las tareas de dicha comisión ejecutiva, cu­
yas reuniones serán diarias en el local s«cial y  
desde las 4 de la tarde. :
í:auíes de la cálle Agustín Parejo, niim. 3^,38'; 44 y
lasl
(dOLEGIO f u n d a d o  ÉÑ 1856)
1.“ y 2.“ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comerefo.
Este local levantado' de planta para,el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del señor Dele­
gado de Medicina
Grabiû xtes de Física  ̂Historia Natui í̂? La|oratorÍQ Bibli()tae.j, Gimnasio
■! WM  CUBE 1rO?1STO8 ML MATERIAL ESGESARlií.fp fACIÍiI r LAS SNSEÑAN2AS, AFROpjD POR EIi.lGMO...SR.. RECTOR DE GRAÑAM 
BI Estatoleeimiento Verse desde lás once de lá tóañana á las seis de la tarde
Se admiten internos, medio-pensitmistas, permanentes y externos.—Director; E p iií.io  Cíntjé|*y©z 4>ríiz , Licenciado en Filosofía y Letras
y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
” : ,M . — ' ' de ©jfcisteiaelai».
46 y recorrió indistintamente todas 
comprendidas en el trayecto haitá las del Calvo, j 
Cerrojo y Fuentecillas.
En más de una ocasión creimo:|.que sería art;is- 
írado por la corriente, psro su eiwffgla y =';alér lo 
salvó, haciéndose superiQtfi todo éncq;rtío¿
En vi§tá da lo precedente, rogiLio» y suplica­
mos áV . E que teaga á-bien Jprópfincr á la Supe­
rioridad la recompensa á juzgue acreedor ál 
■citado señor don Francisco González Gallardo, que 
solicitamos con tefi.<, ej respeto y censideradón, 
por estimarlo er. justicia.
Málaga 7 fia Octubre dé'1907.
Rafael Perifi.—Juan Jiménez.-^Jose Varela.— 
Eduardo. Ruiz.—José Jirhénez-fiosé Ssciai.— 
Franc.iiaco Lima.—Leopoldo Jisnénez.—Enrique 
M;<*sa.—Juan Rosos.—José' Medina.v-Carlos Jimé­
nez Romera.—Rafael jSálinas.—G. \ de García.— 
Juan de la Torre Reina.—Emilio Rueda—Tomás 
Contreras.— Juan G6mp!z. —José Rivera.—Juan 
Díaz.—Enrique Toro Moreno.—Manpel de la To­
rre.—José Gómézi—Andrés Ve^h Arágón.—Fran- 
cigcq .Gómez.— Anteni o Reinaíé-Aníanw F uente.— 
Ffánciscb de Oña.—José Moreno.—Jqsé Gaspar 
Podadera,—Félix Doblas ,Garda.—Béatriz Fer­
nández.--Miguel Aloaifié—Ana FaIcón;-^Eduardo 
Vilchez.—Miguel Barrionuevo.—M. Capuljno Léi- 
pez.—José Gaspar.—Francisco Rosado.
Fi^mHTES DZ ALCOHOL VINICO
Véaden con todos los derechos pagados. 
cair«s l% o s  vinos de su esmerada eiabóraCión, valde- 
'  peñas tinto á 5‘50.
Secos de Í7 grafios 1903 á 6, fie 10Ó2á 6‘50, 
Montiila á 7, Madera á 9, jerez dé 12 á 15, Solera 
arcMsoperiof á 25 pesetas. Dúlce y Pero-Ximen 
T pesetas, Maestro.s á.7‘50,,,Moscatel, Lágrima y 
iMalágá; color desde |0.pesetas en adelante. P^a^ 
réte de 50:años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiiSes. 
B (S G P iti($ i*i09  J L i á M e d a  2 1  
De tránsito y á depósito 150 menos.
OAJA''M.0 M I€ IP A ¿ ,
Operadonos efectuadas por la misma el día 9: 
INGRESOS
Suma anterior, . . . , 2.244,59
Cesfienterios. . . .  .. . , . 317,5(3
Matadero.. . . . . .  . . -525;17
3.087,26Total. . . .
, PAGOS
Ninguno.
EI-Depcsfitoio municipal, luis, .ds, Aíássa.-r-V,® 
B.®:’ Er Alcáidé; Éduardo Sé Tófrés Uóybén.
A LOS SRES. LABRADORES
Tocino añejo del pais superior á 6 li2 reales li­
bra.
Todno Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matanzas á 5 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38 ;
CAFE 'í RB8TAURANT
U.A L O B A  
José Márquez Cáliz
Rlaza de la Gonstitución.'|rMdlaga. 
C u b ico  de dos. peseta^ hásj^ las cinco déla 
tái’dlé. 'De tres pesetas en! afielan je, á todas horas. 
A diario, macarrones á lá napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne- 
véria. Sorbetes dte todas clases;
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.f * ^
ACÁD M ÍÁ GENERAL Y TÉCMCA
; Blanco Bei nett)
Mréétoips Maiiti©! Agüilai* d© Castro
' L  c é n o ia fio  en  F i l o s o f ía  y  L e tr a s
Bachillerato, Gómercio, Mág  ̂terio é idiomas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi­
litares.—Primera enseñanza, Suj v.ríor, Elemental,y de Párvulos.—Alüttinos internós, medio peñsioa 
nisías y externos.—Queda abierta la "matricula en este Centro.
lá. P lacad©  R ie g o , 11
Batos I  agiiis Teriales de Alhania de Granada
AndiBiuéia. Radioactiva sí
Unicas para la éfiración .radical del REUMA en t¿d'as sus fórma?. NEURALGl AS, PARALISIS, '
.. . . b roNCO-PULMQNARES, BRONQUITIS &.
bosBálnearies. Térraas fié Marios y Baños NüevbSj Instalaciones de primer orden Casino, gran 
parque, capilla,;Ia,z élécírica, telégrafo, Clima sano $50 metros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las líneas de Andaluces y de BobadiUaáAigéf iras., '
■ 2.? temporáda'del 20  d®/jCdd^ío' 31,d© Octubre
Para informes dirigirse á fioft A'güstíii Martín para las Termas fie Mártos y á don Luis del Corra i pa­
ra los Baños Nuevos. ‘ ' : - .
Nóvédkdéi^ ©ú árticu los 
Rxteusso .éurtidó'
e plateriá'y relojes* 
pára regados^ Compra d© oro y
o 'b j e t b ®  ; i^ ,u e y  a ^ . 4 0 . - J M ld la g a ¿
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOSi 
B U
FELIX SAEÍJZ CALVO
B ® a r m a
Éralférez de navio don Manuel Pastor, destina­
do á esta Comandancia, ha sido trasládado á la 
de Cádiz.
C o c in a s  e c o n ó m ic a s  p a r a  C a rb ó n -L  
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarsteát 
(Alemania), especialidad en cocinas combiría- 
das para Gás y  Carbón sin exposición nin- 
guiia.
Pídanse catálogos y precios, Ferrántíiz 19.
O üra  é l eStfim agfó é intestinos el Elixir 
Estúinücál dé Saiz de Carlos.
LA M OTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40. pares diarios y  ejecutados encargos con 
prontitud.
Para asuntos de interés deben presentarse en 
esta Comandancia, Tomás RoblesMartín, Miguel 
Tpledo Alonso, José Rodríguez García, Salvador 
del Rio Pérez, Juan Toboso Zumaquero, Francis­
co González Sánchez, Antonio Avila Rubio y Her 
monegüdo Borcer, i
Habiendo reclbifió ésta .casa (mportaates par- 
tifias'fié Batistas, Sefialiiiási Céfiros, Gíaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebaja de precios.
Grandes colecciones en pañería, alpacas y driles 
para caballeros.
S eee ién  de sastrería  .
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros, á precios económicos.
Ei marinerp desertor Francisco Navarrete Ló­
pez, ha sido capturado por el cabo de mar de pri 
mera.’clase de esta Comandancia, don, Eduardo 
Cholyís.
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 21.737,19 pesetas.
La, Dirección , general dei Tesoro, público ha 
concedido la devolución; dê  396,3Z pesetas á 
fión Joaquín. .Resillo, eondónación de ja  ¡mul­
ta impuesta por Aduana al capitáii del vapor «Ja­
mes Haynes*, por conducir sin manifestar en trán­
sito para Lóndros, 58 fardes de pieles.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dé 
Jíacienda dos depósitos de 250. y 5,54-pesefasicada 
(.uno por ,don Rafael Gómez de la: Gertina, como 
Habilitád® del Batallón Cazadores de Chiclana 
núm. 17, por retención hecha al primer teniente 
D. Arturo Barquero Ramps y á.disp^psición dei
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados Sevilla
y copia matemáticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precias
Para estar al tanto de las ultimas modas re-: 
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y  Norte América. ’
E! herrado de ías; hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y  el extran­
jero por haber traído operarios de los líiás 
aventajados expresamente coa tai o b je to ..
Sfe hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los pies delicados ó  defectuósos.
P ozos Dulces 31 Málaga.
Os la provincia
Id e n t ifi f ia fio s .— En Vélez-Málqga han si­
do reconocidos por sus respectivas familiás, 
les cadáveres 'de Catalifiá y  Domingo Rodrí­
guez Cárdenas, Isabel Cárdtnas, Josefa Poda-i 
fiera Dóhiihgüez’ y  Fráncisco Ruiz Cuenca,, 
quedátidó tbtíávía por ífiéatificar Iqs de siete; 
individuos,! ; T V i
, l i e s  n a o stre n ca .— Eq poder deí capataz^ 
del cortijo dé Cancelada, sito en la Qólonia dei 
San Pédro Alcántara, se halla una res vacuna; 
de procedencia desconocida, encontrada em 
aqueltérminp.
A lg a r r o b a s .— Los vecino» de Alfarnaté 
Antonio Reina, Domingo Martin García y  Juan  ̂
Martin han sido puestos en aquella cárcel poT 
robar 6 arrobas de algarrobas en el cortijo del 
Las Palomas, el 28 de Septiembre último. : '  ' 
H u r t o .— Por hurtar una cabra al vecinb de 
Benalmádena, Cristóbal Jiménez Ortiz, han si- j 
do éncáfceiados á disposicién del Juez muni-l 
cipai, Lázaro Moreno Díaz y José Alvarez 
Martín.
Granado d e  c o r d a .— El vecino de Jimera 
de Libar Roque Rúbio Sancjiez ha encontrado 
eiLun hueít'ó que posee éti é l sitio' dénómin'a- 
do «La'jCafjádá» tres cábezas dé gánafio fie 
cerda'^ ignorándose quién sea sü dueño.
É o y 'e rta .^ P b r  resentimientos de familia 
cuestionaron en Teba Antonio Anaya : Cantero 
y Cristóbal Vázquez Salguero, disparando 
aquél dos tiros al segundo,que afortunadamen­
te n o  le ocasionaron daño alguno.
La guardia civil detuvo al agresor,ingresán- 
dolo én la cárcel.
Por la Dirección general de lá Deuda y'Clases 
pasivas ha,sido concedida la .pensión de; 1.250
Ácadeniia Naeional
II DE WCMISFW, ISfilCiiH
DIRIGIDO POR
D o n  M a r t ín  V e g a  d e l  C a s t illo  
Liedo» en Filosofía y  Letras ̂ Profesor Mercantil 
I5—Juqn J. Relosillas (Beatas) -25
“"^CABRILI-O Y COiWP.
A ,  ,
RrimeBiás is&aterias pava ab on os 
FópmPLlás espoéia lés para toda c la se  de  cu ltivos
DEPÓSITO I n  M Á L P A ; Cuarteles, 23
BiFécciéns A l y  iS
Vi
;jLí aa".wzTUT ii'Ttíír'....
La fábrica de Camas de Hierro, cáíle Cómpaflía 
número 7, es la que debe visitarse.
, 20 por 100 de economía obtiene- el quei compre 
pues son precios de fábrica. j,
í Inmenso surtido én todas clases y tamaños.
P réstaxaoS j a m o rtissa b le s  á l4 ,S 5 , Ô íÓ d e
Esté éstablecipiiériío hace á los, propietarios de 
fincas rústicas y'; urbanas prés.tftmQS. en metálico, 
reembolsables por anualidades cáículadas de ma­
nera que el capitd recibido quede amortizado en 
un perió'do'decihcó á cincuéntá años á voluntad 
del peticionario; '
PaiE más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D, Emilio de Qiiva, calle de Juan
áfioía Teresa Aurelia Doblas, .yíúda, f ie l! de Padilla,,núm;, 4fqui^Ja.cÍliíárd:cuanto; i^  
ehierite coronelfion J'alián Alonso Ariza, cuyos ¡ ten los inferesadóa. - . ■ ! ' \
haberes cpbrará por la Delegación de esta pro 
v*inbia¿
,;Pqr el Ministério de,lá Guerra? han sidoíconce­
bidos los siguientes retiros: , . ^
' P’on Maximinó G^rcíp Alvaréz, sargepíp de la 
guardia civil, |00 pesetas al mes.
Don Andrés Fernández Rivasj carabinero, c#n 
28,13 pesetas al mes,
.Don Antonio Balorgo Mefcliant®, teniente co­
ronel de la guardia civil, 450 pesetas.
D. Manuel Jiménez Miguel, guardia civil,J28,13 
pesetas.
El Ingeniero Jefe de Montes participa al. Sr. De­
lgado de Hacienda;haber sido aprobada y  adju­
dicada la subasta fie los aprovechamiéntps fie 
pastos dé los montes denommadPs «Janón» y «Sié- 
ira BlartcjuiHa» dé los prppiosfie Tolóx.a favor de 
don'Damián Mércfian Ruiz. ■ " : t
LA INUNDACIÓN DE MÁLAC3A
Ayer fué entregada al Sr. Gobernador civil la 
siguient® solicitud que porréfarjrse á un querido 
amigo nnestro, d®n Francisco González Gallardo, 
tenemos úna satisfacción en insertar: - 
Exemo. Sr.
Los,que susctiben^vecinos de esta capital y fio- 
miciliadas en el octavo distrito municipal, calles de 
Agustín PareLqy Huerta del Obispo, tiehen el ho­
nor dé dirigirse á V. E. para hacerle conocer los 
actos humanitarios que ha ejecutado durante la 
noche del 23 y mañana del 24 del mes de Septiem­
bre próximo ¡pasado, el industrial Don Francisco 
González Gallardo, quien con peligra de su vida, 
salvó la de diferentes vecinos y cuyos hechos por 
(o meritorios, nos vemós precisados á ponerlos en 
conocimiento de V. E. como primsra autoridad de 
la provincia, para si son acreedores á una recom-.
Gronzález Bjass








de sus bodegas en Sanlácar 
Lqv endpn en todos los bpenos establecimientos.
- PASTiLL;A3
(BALSÁMICAS AL CREGSQTAL) 
Son tafi\eScaces, que aun en los casos más fe- 
b@íd0i  consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una íqs 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du- 
ranté la noche. GóníSnuando su' uso se jogra una 
curáción radical, V ‘
;P i» é © Í b 8 ,  p © @ © t a  e.
Farmacia y Droguería de FRANQUELCÍ' 
Puerta ád Mar.—Málaga
MédlcQ-Cirtijatio
&ppcj|lijíta en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
■Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. ......................  '
MoUna Larip, íí,
(le Itta r íe
B ©
10 Oetiíjbre 1907. 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y  Herramientas de todas clases.
i favorecer, al público ebn precíos muy vemPara:
tajosós, se. venden Lptés dé Batería de Cocina, 
de PJs. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,^ -5 ,1 5 ^ ^ 10,
90-12.90 y 19,75 en adgaintfe hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r ^ l o  á todo diente que com­
pre por valor dé 15 peseras.
P«>|5| hon®rífica ó á una cruz de beneficencia, que 
sirviera de estímulo y al mismo tiempo como re-
flijos de Pedro Valls.«-Málaga/!'
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. '
Importadores de maderas del Norte de Eurona. 
de América y del pais. ^
Fábrica de aserrar madera3,calle Doctor iávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
Ei acorazado yahkl Keniacky ha varado en 
Punta Lambert.
j j ©  "V iié ii íia .
A causa de las fuertes lluvias se desbor 
daron varios ríos, causando algunos daños
No se liail régistrado nuevas invasiones de 
depéste'. ,
H oy fué enterradd el alcalde Giraúd, muerto 
repentinamente.
La manifestación de duelo resultó 
rtente. ' - impo-
De Pavis
y  Castillo ha declarado quer ía palabra 
crwa/rofi, tan empleada al tratarse;, de Ja» ac­
tuales relaciones entre Francia y  España, en 
tnanera alguna corresponde á ia situación ver­
dadera.
' El problema marroquí es tan delicado, que 
Madrid ¿¡ebeti esíu- 
diáWb én ttMhfe'^s fáseísy'óam ^ aús
puntos de detalle aquellas impresiones cuya 
armonía venga á beneficiar á ambos.
Esto es Iq que se ha hecho en formas y  tér­
minos amistosos, ejjistienfiG completa Inteli­
gencia respecto al contrabando' de guerra, de 
cuya représión/enTnomento alguno España ha 
negado la necesidad. '
puede que se haya vacilado sobre muchas 
soluciones, pero es ya cosa convenida lá 
igualdad fie opiniones formuladas por ambos 
p a íses .. ■ -■ : •!
Por las personas que en estos particuiares 
pneden y deben entenderse,ha ánaiizádo con­
cienzudamente eiODjeto y decisión -final, re­
solviéndose lo más oportuno.
. También ha ihábltíó fací! inteligencia res­
pecto al nombramiento de los comisionados 
que tratarán de la indemnización y  el prin- 
Tioieercá dé las zonáÁ -fi#accY5nfiüé corre 
donde á cada una dé las fuerzas, francesas y 
españolas, Drude ha formulado determinadas 
observaciones y las autoridafies civiles y múi- 
tares de ambas poiencias en Casablanca pro- 
curárán una solución- satisfactoria para todos, 
ja cual, aunque de importancia secundaria, es 
considerada segura.
Juzga injusto que sje acusara á  ios marinos 
del fJumimeia, de haber practicado' éí contra­
bando; pues seJimitaron á ientregar á Llaverla 
algunos cartuchos olvidados qué habían deja­
do de enviarle juntamente con la escopeta que 
le regalar^ un amigo.-
Tanibié’n hizo notar que se ha eensuradó á 
Maura por ho visitar ai GdDiqriiq Francés du­
rante e iy ia joá  ja vécina -república, habiendo 
maniíesía,do eljeféfiej' .Gobierno que, sa ex- 
éürsjón fué.éxqjusiyame^^ récres y que 
nó negól a entrar éiipárj.s,:; . i i .
yjermihójdiáienfió.: c o ­
mo ^ n  .Alión'só ppJn.an, ai igual queTFrancia, 
qué . .ja ■ ciiéstrón debe,: nrregiarsi, medíante 
acuerdo,s Intimos, siendo jnu 
citar.la opipión con rmaíos fAÍ|of fic  e^aciltufi,
, © e  H t a b a t :
■Por pÉiraerá vez conferenGlaróri' hoy Rég- 
nault y  Abd-ei-Aziz, luciendo ésté, duranté fa 
entrevi«tá,.Ia8 insignias de 4á Légión de h o - '
nor. ■ ' ■ ■ ■ ■
Acompañabahai miñistfo fráncés el general 
Liantey y el intérprete. * -
" © é ' l f a & o J i á i í i i a '
El conde fie  Okuma ha declarado que no 
comprendé las causas deí -envJo -á California 
détoa;escua^{Jrn¡)finkL, '
; gue ,ambá^ nác por
ponerse de ;^Cüérdfi  ̂ qué Japón
está dispuesto á .áfrdritar fodá» las événtuáli 
dadés si lá díg;hídád riaci^ lo exigiese.
.:;i)é': París '
; Décifiidáménté el rey Eduárfio irá á Biarriíz 
p  el 2 dé Marzo, pérrháneciendo allí hasta el 3 
de Abril. \ ;
F a ile c iin ie n to
Ha fallecido el padre de Soleiiland.
'E n fe rm o
' Hállaségrávemente enfermo el escritor Frari 
cisco Coppée. ,
' ‘ 'C am bio  .
Aéégúránnoá que Rochéfort'dejará la direc­
ción del Intransigeant, ingresandó efi la rédac 
ción dé La Preste.
E l «G lbire»
El almirante Philibert telegrafía la llegada 
del acorazado Gime, prócédenté fie Rabat.
r M u le y  H a ff id
i Dícéké .que: I^ Íí| e£ B 4^ ^ ib ó ’^Imárs|iái  ̂ á 
Marraquesh hasta dentro de veinte días.*
' - - i j é  A t g é t ; .  :.;.: 
E^lShajnrockM .zarpufio párá ,Casablanca, 
conduciendo piadera para la. construcclóñ ífie 
las bárracás, material de guerra y  víveres.^:
: Van también e q  fiichó buque, el corofiel 
Montegaufi y los spldados que han de sustí 
tuir á los enfermos.
p ©  jL ^ e i p i s i g
Se ha visto ía causa contra KarI Liebknécht 
por su campaña antimilitaristá; comprómete- 
dofa fie  la seguridad del Imperio, én caso Üe 
guerra.
: Niega ér procesado que excitara á Fraheiá 
para que agrediera á Alémánia y fi'eclai'á que 
condena la- campaña: ant mimilitariáta en los  
c u a i t e l é s . ' j v  'smk ■ ■ ' .
. , , , ;  p ©  a ^ M .i| g t í$ ip  :
En ^ s  circuios políticos júngase p o co  opor­
tuno que la éácüadrá álemáha visiíe el próxi­
mo invierno algunos puertos yankis.
Créese, generalmente, que esta visita de­
bía verificarse ahora, en la ceríidumbre de que 
Rooseyelt acogerla con {figo,cijo A jqs.inatihOS 
gefmániéos. ' ' • ' '
Sil inp®rtaRte periódico $ítñ, de KleW-tork 
publica un artieulo diciendo qne vero­
símiles rumore» terrientes ea Wa^¡ng»íiB> de. 
efeciuar sü vénlda los barcos fiel kaiser,
seguiría éste él'fibjeta de demostrar al japón i 
y otras potencias'que si lá guerra estallase los í 
Estados Unidos podría dicha nación contará 
con Alemania. '
. —Tarabién dice Sun que concede importan- ' 
cía ai hecho de que ai regresar Taft de Extre­
mo. Ofiénte, piense detenerse en San Peters- 
bürgo y .Béílin y no en París ni Londres i 
El articulo está siendo muy cimentado.
: I ) e ....................................
Si
Casablanca
P r e p a ra t iv o s
Las franceses y españoles continúan prepa- 
nata invernar.
m; >  nigaeni^^acíón
El cónsul francés convocó ai cuerpo con­
sular para que se, ocupara del establecimiento 
de upa comisión de higiene á cuyo examen 
soracíió él oportuno proy ecto de reglamento 
que fué ühqniraénte aprobado después de una 





<P© P a lm ©
De'árfib^tíáTófzo^^^ mañana én él
puéfíO la golétá italiana Torre de Greco, oro- 
cedente dé Lisboa. , * v
El servicio fie  sanidad prohibió qne desem­
barcaran sus tripulantes.; /
' ' ' Pe-Caéteiléii 
Se ha celébrádo la Asamblea conservádo- 
ra.Lajo lá presidencia del cOndé de Albáy.
Eligióse el comité provincial y  fué nom- 
bjaido profifiente honorario el señor Maura v 
efíctivo don-Tibufclo .Martín. '
acuerdos se dió noticia,por te- 
Jágrafo, al jefe fie los cónServadore».
. D© AjLcÉlá
^  Ha llegado en tren especial el regimiento 
fif ‘ ^®y>_úumero Ij que manda el señor Fer­
nández Blanco.
 ̂ . 'Ó© A li© apt©
El casino hú entregado, doscientas cincuen- 
•ta pesetas para Ips damnifica,áos de Málaga.
También s.e h^n reunido los periodistas para 
arbitrar recursos épn tal objeto.
Se proyecta una beCer;-ada y  ima función 
teatral. ' ' '  - '■ ■ -i,:
Además irtviíarásé lOs estudiantes para 
¡que postulen por la»'calles. '
©O Sáii Sebastián
En el sqd-exprés llego el infante don Car̂1QS'«' '
; Le aguardaban en los andenes los goberna- 
dpre» ciyij y.milítar, el alcalde y significadas 
personalidades, : ’
Inmédiatamente subió á Miraraar.
^ Í^J^curaplimeuíará en la esíacióii á la reina 
y el martes próximo marchará á 
Madrid para .evacuár algunos asuntos milita­
res, regresando á esta capital iCn muy breve4 
plazo. ■( ■ - ' I
De Madrid
lO qctubre 1907. ■
' íjoe. so lid á r ios
Después de reunirse los republicanos, hi- -t,
C|«onlo lo» solidarios, pfeMÜifios.por Salnie- ''
Asisiiérón los señores C a m b ó , JunoyVa- 
liés y  í^bot, Pi Arsüága, Cadafaich, Ferrery 
Vidal, Beitrand, Rodes Ventosa y Calvet.
, Tratóse, casi exclusivamente, del proyecto 
fie administración, y se acordó disíribuir los 
turno» para la redacción de las enmiendas.'
También acordaron que si Moret no lleva 
al Congreso Su proyecto para discutir el de 
Administración, que Jo haga el jefe de los sül- 
lidariOs. ' ’ ' ' ^
Hoy celebrarán nueva reunión.
L os  tabepiiepos 
La Directiva fie lo» taberneros se halla reu­
nida en sesión^permanente.
Pb? üriártiniidád se adoptaron los siguientes 
acuerdos; ' ' ;
Abrir los domingos y dirigirse á los compa- 
ñeroside provincias para comunicarles larc^ 
Splución. , . L ; ' ' ^
fié tabernas.donde se sirven cOr* 
midas han pedido que se les autorice á tener- 
ajjierto hasta,la una y  media fie  ía mafirügada, 
con la obligación dé pagar la misma contribu­
ción que lo» restaurant» y comprometiéndose 
á no vender copas después fie  las doce de la 
noche.
. :- ^Explicación ■ '
Él señor M ofét ica éxp,licqdo su.fíilfa dê ŝ.is
inicia á la sesión eri qué el InsMitíf) de'Refor 
HBs So®!ai«s resolvió ei deseaNstófioniiiieal
de las la&mia», élelepfie qae no b f i  bvíi 
©e al a«l>, i '  
do úna ponenefé don
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A C A D E M I A  P E S T A L O Z Z I
Bachillerato, comercio, Ma¿ ¡sterlu. Oposiciones
1 . “ e n s e ñ a n z a
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Ofici al 
I.’’ de Administración Militar. (
• Esta Academia ha Obtenido en el iresente curso 
cuarenta y cuatro matrículas de hont
******̂ '—■'.̂ '-... ......... ....... .
«nstea tMéynes 11 d© OetTabr© de ÍBÚ7
-ialisías’,
Pablo Igl® sEaw 
Hoy debe llegar e l jefe de 1 
Pablo Iglesias.
D© crisia
Los ministeriales se muestran confiados en 
que la crisis, que según opinaban los políticos ¡ y la debió producirse ayer, se aplace I
Reeopilaoidxa
Se propone Sánchez T oca recopilar ios es­
tudios hechos sobre la'constitución de Ayunta- 
mientes con arreglo al proyecto de Adminis­
tración local, á fin de poner de relieve lás de­
ficiencias de la ley p*r lo que reipecía á las
t- rerrogativas esenciales de los alcaldes.
. C om ie ióu  




. instrucción del distrito de Palacio
ha dirigido al Senado un suplicatorio 
procesar á Odón de Buen.
T u m o
para
indefinidamente, y 'se fundan én que no sur-| El primer turno en contra del orovecto de
consumido p5 , ?1 liberalmible, dentro de seis días, quedará alejádo Torres, 
por ahoraeñ razóná que el 14 marchan los !
reyes al extranjero y durante su ausencia no g ®
puede plantearse la crisis, cuyo surgimiento Argentina, en el p«oa
será casi imposible hasta transcurridos uno ó llegaron allí 15,850 cmigraates.
dos meses.
Oti*o proyecto
Otro de los proyectos leidos por el minis­
tro de Hacienda en la Cámara popular, dice 
así: * .
«Se adiciona al párrafo B, del artículo l .°  de 
la Ley fecha'3 de Agosto, Ies epígrafes:
Los aguardientes anisados compuestos coti> 
azúcar, cada 100 litros 6 pesetas.
_ Los aguardientes compuestos coa azúcar ó 
licores, cada 100 litros 3 pesetas.»
A probaeito y  Jura»is.eMío /
En la sesión de! Congreso fué aprobada el 
acta de La Carolina y  juró el cargo el Sr. La 
Chica.
B®lsa d© Madrid
D ía 9 D ía lo  
81,85
Sobr© el Censejo 
. Ayer deliberóse ampliamente en el Consejo 
sobre las consecuencias de la catástrofe de 
Málaga, estudiando el estado de b s  pueblos 
cuyos moradores quedan¿Ompletamente arrui­
nados.
Los daños son incalculables.
El Gobierno o y ó  loŝ  informes de Besada y 
tacierva, enterándose dé los planes para so ­
correr á Málaga.
Desde luego se i^olicitaría, á tal objeto, él 
oportuno crédiíq.
Lotería Nacional
Números premiados en e!, sorteo celebrado
E & t j s ? 0 v i s t a  
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H ons.b5?a2ixi©ntsí 8
 ̂ nombramiento de magistra­
do de la Audiencia territorial de O viedo! á fa­
vor del señor Hernández, y oíros sin interés. 
lidO® e a F l í s t a s
Mañana se reunirán los diputados carlistas 
á fin de cambiar impresiones.
 ̂A e o s n p a ñ a n t © ®
£e confirma que Allende y los diplomáticos 
señores Hontoria y Lándetho acompañarán á 
los reyes en el viaje á Viena.
V i a j ©  i d © Í I j © i 'e d © r o
p ícese  que durante el viaje de don Alfonso 
f  príncipe heredero saldrá













m^utS^*^^  ̂ ^
él Tetras® á la circuasíancia de 
encontrarlévantádos los, railes entre Quinta- 
napalla y-Sahíaolalia.: ^El áccid'ehté hubo de notarlo,el tren de mer- 
cáncias que habíá salido con alguna aníela 
ción; apresufándose á ¿visarlo en las estacio­
nes-para evitar lina deslgracia. I
Ignórase la catisa de esta anormalidad.
f’ápidd venían muchos diputados. - 
,. P,® ourgqs ha sáiido personal bastante, con 
los necesarios materiales para recomponer la
4 por 100 interior contado........
5 por 100 amoríizable...............
Cédulas 5,por 100............. ..........
Cédulas 4 por 100........... .




¡ París á la vista,............. ..............
Londres á la vista.......................
TELEGRAMAS DE UL TIM HORA
11 Octubre 1907.
El senador republicano don Rafael M.® de 
Labra ha marchado á Portugíd, con objeto de 
reponer su salud, quebrantada álgún tanto.
Por dicho motivo no intervendrá en ¡os pri­
meros debates del Senado,
1. 0S j?©píalblieai?os 
Las minorías republicanas volverán á re­
unirse el próximo demingo.
, p ©  P a i p í »
Se dice que lá reina Cristina, antes de mar­
chará Viena, permanecerá dos días en íCsta 
capital.
—Én el Consejo de ministros que se cele­
brará hoy viernes, traíaráse de la reapertura 
de las Cámaras.
Lo más probable es que éstas reanuden sus 
tareas el 22 del actual.
C o l e g i o  d e  S a , m  l ” e r i & a . n d O
F W M D A B ©  B M  i e 4 @  . ^
f i a y M a g i s t e r i o ,  Filoso-
J  adorno.-Alumnos raternos, medío-pensiqnistas y externos.-Q letía abierta la matrícula óíidaí Üaáía él 30 de Septiembre v lacolegiada J- '•f tv,iuu3.—V leu  aoieria la maincuia OHCiai nasia ei du ae Septiembre y la
ladrados”   ̂ Octubre.-Local altamente,higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de rail raeíres
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  F E R N Á N D E Z  D E L  V I L L A R  '
SECRETARIO: DON JOSE FERNÁNDEZ CASTILLO
I Cantina Imepicana
ecmíit©i?ía y.pastelería
I !  A n t o n i o  R e p u l l o
f i Especsi'ías 6 y 8.—Málaga 
Estaibasa, al objeto de corresponder á la nu- 
mercsíj clientela que todos los años la visita, ha 
estáblecidó durante ía temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una Sección qué tie­
ne pof; óbjeto hacer magníficos y sorprendentes te- 
galos.átodasjlas familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los rehombrados y 
exquisitos rfasteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y ri fresco dedodas clases. Tengan -pre­
sente que es a casa íiéne más de un millón de ob­
jetos propio para regalos á precios sumamente 
económicos
Y  B I C I C L E T A S
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bici­
cletas usadas. Depósito de bicicle­
tas Wauderer y Naumann, Ventas 
al por mayor. Alquiler.
F r a s a e i s c o  Q a r c i a  
A la m e d a  S 4
SeñQres fe rásteres: No olvidar esta ¿asa,que re­
gala á los el entee que Són constantes.
gáMgtttaaazga.»«8t n gaM3us
X.ííii¡i©4'4 ©
S alidisiáfas tíél puerto de M á la g a .
s
LA ALEGRIA
El vapor trasatlántico francés 
, 0 2 ? l © a n a i ®
saIdrá;/Üe este puerto el día 12 de Octubre para
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
■ presios. €ail® S&n 'Juáw de Dios, 2é ■
'ao. j establecimiento, en combinación de, un acreditado cosechero
‘deríoá*1o3 si^a^tes PREGIOS^^  ̂ conoper aí púbiieo de Málaga expen-





Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Al 
res.




M o n e d e r o s  fa ls o s
Se ha descubierto una fábrica de moneda 
falsa, recogiéndos.e las máquinas, troqueles, 
algunas barras de plata, bastantes monedas 
de dos pesetas, cuños para monedas de oro y 
363 paquetes de tabaco con la marca Flor de 
Mayo.
Los agentes detuvieron al dueño de la casa.
,  ̂ l E a p r e s i o i i e s  
Los solidarios llegados hoy cambiaron im­
presiones con sus compañeros.
^©rvieio® sna£>itimo8 
Ferrándízy Maura estuvieron conversando 
^acerca de ¡a ciníratación de los servicios ma­
rítimos mercantes.
Exts»aáí©5sa
Sánchez Toeá‘ áe extraña dé qüé el Áyuníá- 
raiento de Barcelona no le secunde en su cam­
paña contra la desgravación de los vinos.
@ S í S i
Numerosos diputados y senadores pasaron 
á visitar á Lacierva, saludándole.
Gran Restaurant y íieada de vinos de Cioriano 
Martínez. '
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovess, á pesetas 0*50 
radón.
Los selectos vinos Moriles tíel cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lacena, se expenden en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas Ife.
El vapor correo francés 
E m i i p
sáldrá de este puerto ei día 16 de Octubre para 
Melüia, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, A,usíralia y Nueva Zelandia.
1]2 id. i<f. id. " id .
Íl4 id. id. Id. id.
Un litro Valdepeñas tinto le^tirao. Pí, 
botella de 3i4 de litro. . . .
W o o lv id a r  la s  señ a s ; c a l l e ___ _
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 
céntimos.—Con casco 0'35 ídem.
A,, en S^rantiza la pureza de estos vinos y‘ el dueño dé este establedmiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis éxpedido por el Laboratorio Muníci-
pal que ei vino . contiene materias agenas al producto de la uva. , ,
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,





San J u a n  d e  D io s ,  2 6
pesetas arroba.—Unlitro 0‘25
Valdepeñas Blanco. . Ptas. 6.™
id. id. . • > 3.—
id. id. . ,$ » 1.50
■ id. .. ,k * 0.45
!3i4de litro. ' ' • 1 > 0.30
MBEsniBK&xszozsani
Z i a  G a r t n j a
El vapor trasatlántico francés 
Frovene©
Saldrá de este puerto el día 29 de Octubre, 
paraRiodeJaneiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
SENADO
L r s e s ió n  da ¡hoy
Da principio la sesión á las tres y media, 
ííreside Azcáríaga.
señores Lacierva,¡ Ferrándiz y  Allende. 
La concurrencia es escasa.
el
Ha sido ce rado, 
délas Delicias.
S'n






dimisión el policía Me-
De Madri
N e c r o lo g ía  y  p r o y e c t o
M sentido recuerdo á los senado
res fallecidos.
Lacierva lee el proyecto de ley sobre 
aplazamiento de las elecciones para 1908.
C ie r r e  d e  e s c u e la s
Sardá y  Odón de Buén protestan del cierre 
délas escuelas libres-establecidas en Gerona.
Sampedro ofrece estudiar el asunto.
Interviene Poveda y replica el mismo minis- 
tro quejas escuelas se cerraron porque care- 
cíáia de autorización. 1
Anuncia Poveda una interpelación sobre 
está materia. , ; :
T a l le r e s  d e  g r a b a r  c r is ta le s  
'F é l i x 'M ¡ a 2 ? t í i s




m U R A S T E N J A
m s m c A ,
O ! A R R E A ,
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barriéníós 26, Málaga.
E n h o ra b u e n a  y  e x c i t a c ió n  
Casa Valencia feliciti al Gobierno porla  in 
amovilidad de los empleados de Gobernación.¡10 Octubre 1907i
r: F ^ o y © e t o ^  1 j l^ o ^ ig á ñ e z  se ó c u p á l e r ^ n f S
En el primer consejo de ministros que se c e -í  éqtrje Osiria y  Sánchez Toca, expresando su 
lebre será despachado e| proyecto de protec- °®seo de conocer el criterio tíel Gobierno en 
ción á la marina mercaníé. | este punto.,
r  C á m a g p a s  | de insistir varías veces en lo mismo.
Se han declarado oficialmente constituidas ! é í  C onsSo de cuestiónB rámnrflS He la nrrvnÍPHaH J-OnSCJO QC mifllStrOS.
Se^reúne ía Cámara en secciones.
, Al reanudar el acto se da cuenta del resulta­
do de aquéllas, y ae levanta. lá sésión.
C O N G R E S O
L a  Besión d e  h o y
Empieza la sesión á las tres y  cuarenta yi
las cámaras de la propiedad urbana de Ma­
drid y Barcelona.
Én breve marchará á Melilla el coronel don 
Ignacio A xo.
La ponencia que entiende eii el proyecto de 
comunicariones marítimas, formada por los .
señores Besada, Osmá y Ferrándiz, dictami-  ̂ p l p S Í P ! *  
nará en breye.
Inmediatamente será aquél leído en el parla­
mento.
L abor parlam entarla
EnelSenadóse léierá elpl-óyecto abíazando Hacp la Hi» ~
las elecciones mutiicipale»; y eii el C onsresotbón ^  ^  ^  “
el proyecto de ley sobre suplemento de crédi­
to para socorrer las necesidades más perento­
rias de Málaga.
fQ aifios y adultos, «slireSli» 
Túieato, malas digestiones, 
jáloera del estómago, aoe  ̂
días, inapeténoia, élorosis 
son dispepsia y demás en- 
fémédadeS del estómago ó 
intestinos, se curan, aunqu«i 
teng-m 80 aSos de añü^e° 
dad, con el
EUXÍR m A G M i • 
DE Sii2 P  CIELOS
Marca '
ierrsno, 3G, Fanmcift
-M A D M
V prlaeî aies 'd'«l aMsa'élai,
no8 Hipoteoarioie Espaiia
£>. 'Man'uiel Fernáxideas 
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de. Málaga y su pro­
vincia, quien corité'síafá gfátuitamente las consul­
tas que se le hagan, y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
Oíd de iatefés aiiaai.
•OfemM©s.fil© Málaga 
DÍA 9 Octubre
París á la vista.......................de 11.65 á 11.90
Londres á la vista. . . . de 28.06 á 28.12 
Hamburgo á la vista . , . de 1.353 á 1.370 
DÍA 10 Otübre 
París á la v ista , . . . .  de 11.60^11.85 
Londres á la vista . . . .  de 28.40 á 28.08 
-Haniburgo á lá vísta . . . de 1.368 á 1.370
- J t í S f l T ■ ■ ®3a T m g a h ¡ i Wf c , ! » ..
Precios corrientes
Larga  ̂ . de 132 á 134 reales los 100 kilos 
Coria . á 90 » >
O oa tra tis ta ,.— Nuestro particular amigo 
don Francisco Tor,tosa Rosique ha interpuesto 
recursoi contencioso contra la real orden expe­
dida por el Ministerio de Fomento en 16 de 
Agosto de 1907, sobre liquidación de obras 
ejecutadas por dicho señor en el trozo segun­
do de la sección primera de la carretera de la 
de Málaga á Almería á la de Loja.ai Puerto de 
Torre dél Mar.
S u s c r ip c io n e s .— Hasta ahora la Cámara 
de Comercio no ha adoptado acuerdo definiti­
vo respecto á la refundicién de todas las sus- 
. cripciones para socorros, en la de la Junta ofi­
cial.
Ha preválecido el criterio de esperar que 
resuelvan el obispo en l6 referente á la sus­
cripción diocesana y otras entidades en lo que 
afecta á los fondos por ellas recaudados.
C asas p a r a  ó b r e r ó a .—Niiéstró querido 
ainigoidon Manuel Enrique Jaraba se ha ofre­
cido á hacer con una baja de 50 por 100 en to­
do el trabajo de pintura de las Casas para obre­
ros damaificados por la inundación que pro­
yecta construir por suscripción pública la S o­
ciedad Iconóm ica.
P la-usibie c o n d u c ta .— El comerciante 
en paños, forros y  articulas para sastreríá sé-̂  
ñor Hetzel Vogei, establecido en Frankfurt 
(Alemania) al tener noticia de la catástrofe 
I ocurrida en Málaga se apresuró á escribir á su
representante den Pedro Bayona Gainza noti­
ficándole que los giros hechos sobre esta pla­
za quedaban desde luego retirados y los nue­
vos no los pondría en circulación hasta fecha 
convenient§ aplazando los vencimientos.
■También advierte á su citado representante 
que puede cursar los pedidos que hagan todos 
los clientes de ia casa, en las condiciones de 
pago que ellos quieran establecer, para ser­
virlos inmediatamente.
Nos complacemos en hacer público el ras­
go del señor Vogel.
F o m e n to  C o m e r c ia l .-A n o c h e  celebró 
sesión el, Fomento Comercial Hispano Marr^)- 
quí.
In h u m a c ió n .— Ayer recibió sepultura el 
eádaver de la señora doña María del Socoiro 
Martín Medina, viuda de Vaquero.
Reiteramos el pésame á la familia.
A G ra n a d a .— Ayer marcharón á Granada 
el maestro Guarddon, la actriz señora A.ibaíaíj 
los actores señores Orias (padre) y Guilloí y 
varios de los coristas que actuaban en Vital 
Aza..
A l iv ia d o .— El présidénte de la Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores de vinos, 
don Engenio Xjménez Pastor, se encuentra 
notablemente aliviado del accidente que su­
friera días anteriores.
Nos alegramos mucho, deseando que o b ­
tenga un completo restablecimiento tan res­
petable amigo nuestro particular.
L a  d e s v ia c ió n
TTxiax?nm r-px;i-oviiiTOr-x7p i
cederse por el gobierno una subvención para 
emprender eii gran escala las obras de desviar 
ción del río Guadairaedina, debería constituir­
se una Junta ú organismo especial encargado 
de la realizscién de dichos trabajos y que fue­
ra distinto de la Junta de Obras del Puerto.
Para desearlo así, se fundan en varias y  po­
derosas razones, algunas de las cuales pare­
cen de gran peso.
U n  p a lo .— Federico Navas Barranco reci­
bió ayer un palo en el brazo izquierdo, que le 
causó uaa herida contusa, la cual le fué curada 
en la casa de socorro de la calle de Alcazá- 
billa.
El agresor se dló á la fuga.
D e  v ia jo .—En el tren de las ochó y quin­
ce marchó ayer á Madrid el diputado á Cortes 
don Eduifdo R. España.
A Extremadura, los marqueses de Fontella é 
hija... ■,
A Sevilla,don Jairá¿ Parladé;á Ufanada,don 




A s ó o ia c ió n  d® la  P r s n s a ,-  
se reunió la Junta directiva de la 
de la Prensa.
Se tomó el acuerdo de telegrafiar á todos 
los periódicos de España, rogándoles abran 
suscripciones para socorrer á las victimas de 
la inundación.
También decidióse testimoniar á nuestros 
compatriotas de Buenos Aires, por medio del 
señor Mellado,el agradecimiento de Málaga y 
su prensa por los auxilios que generosamente 
han enviado.
Ambos acuerdos fueron cumplimentados in- 
mediataraeníe.
m m  r t iS M '
Nuestro querido ñmigo y  correligionario, 
Don R ogelio Zazo Esetuiafo, se halla en estos 
instantes bajo el peso de enorme pesadumbre; 
su amantísima madre, Doña Andrea Escudero 
Vázquez, dejó de existir ayer.
Fué en vida la finada una dama de inmejo­
rables prendas morales. Su bondad, su trato 
afable, sus buenos sentimientos y su caridad 
inagotable, la hicieron merecer el cariño y  res­
pecto de cuantos la trataron.
Justamente será llorada su muerte, puesto 
que en vida supó enjugar lágrimas y llevar el 
consuelo á muchos que sufrían,
ééfl“p'^rSícía"un “hueco Tiuposibíe" de~TTenar* y 
una estela ,de dolor que las palabras de con- 
suel© no pueden atenuar.- 
El sepelio del cadáver en e! cementerio de 
San Miguel tendr.á efecto hoy viernes á las dos 
dé la,tarde. . ,  ̂ :
Nosotros tomamos parte muy activa en el 
pesar que sufren todos los deudos, á ios, que 




Programa para esta noche:
«Hermanos rivales», «Niño difícil de con ­
tentar», «El maniquí», «ET perro dei ciego», 
«'Gásamientó'érf tricieleta»-, «El hechicero», 
«Pollo em ponzfñado», «Escuela de Caballe­
ría» (estreno), «La tragedia de la gltananiy 
«Los.perros dcl monte de San Bernardo». •
Mifeelad®
A lc a n c e s .— Según relación publicada por 
el primer batallón del regimiento de infantería 
de Alava, númér» 56, eptre los acogidos á les 
beneficios del artículo segundo del R. D. de 16
M guel González Berianga, de Casarabo- ? Trabajo garantido y perfecto, 
nela, con 506,28 pesetas. ^  ^
Y José Ruiz jóracez, de esta capital con í , © a ^ © í a
565,78. Carmen 36, (FARMkCIÁ).—Málaga
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento González! 
Besada, Osma, y  el marqués de Figueroa.
Les escaños, están muy claros.
P rom eB á, le c tu ra  y  p e t ic ió n 150
Consejo
A la hora fijada celebróse consejo en pala­
cio, bajo la presidencia del rey.
Maura pronunció un discurso extenso y lato, 
informando de la catástrofe de Málaga, de los 
medios que se escogitaron para remediar las 
más perentorias necesidadés de los daninifiea- 
de jas obras que se prcyectan para evir 
tar núevó'g desbordamientos.
Osma lee ei próyecto de ley feférénte ál
cféaiío para socorrer áilos damnificados por 
tPlinentas de Septiembre anterior.
Mofet pide que se lean los artículos del Re­
glamento que, traían de la asistencia á las se -l siones. I
Los lee el secretario, y se próipueye un li- 
el que interviene Maura, mos­
trándose conforme con lo solicitado por M o- 
ret en orden á que,se reforme el reglamento.
I n te r p e la c ió n
Don Alfonso preguntó por el aspecto de la , explana una interpelación so
protesta que han formulado los ayuníamieatosi io cambios y  analiza
ante el preblema de la .desgravación de les y i- | |f P̂ Ĥ **̂ * ecenóm icadel Gabinete, censurán-
nos, contestándole Maura textüálraehíe: Eso’ 
no es más que niucho ruido y  pocas nueces;
'F i r m i a
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
Nombrando 'capitán general de Aragón al 
señor Rodríguez,Bruzón. . ' ‘
hiem Conséjevo déí Supremo dé Guerra, aí 
señor Eranch Trassierra.
Once decretos correspondientes á la Junta 
Central de co  bhización interior, que presidirá 
el duque de M andas.:
Viaje peglp
Dice La Epoca que parecen exactas las no­
ticias de la prensa referentes á la p,imera par­
te del próximo vía te de los reyes.
Gonferencla
Dato y Maiírá conferenciarr n antes de la 
sesión del Congreso, acordan 6 el orden del 
debate.
Luego hahl&Dato con los jefes de las mi­
norías, cambiando impresiones.
Aplazamiento
De conformidad con lo pedido por ios so ­
lidarios y republicanos, se ha aplazado la dis­
cusión del proyecto de administración local 
aunque Dato se propone que aquélla empiece 
mañana.
M p n r a  y  S a l m e r ó n
y Saíffe.ón eelebraron u bi larga en-
dola.duraraente 
Hace notar que n® sé ha aligerado la cartera 
aei Banco y que en los nueve meses que los 
conservadores llevan mandando, nada ha da-, 
do el susodicho ésíablecimiehtp de crédito.
 ̂Dama rebate los argumentos expuestos per 
ei orador y excusa tratar de las fluctuaciones 
de Tos cambios hasta poseer los dates que ha 
pedido. ■
Nmga que disminuyera ía reserva de ora  
del i esoro, toda vez que ha subido de 42 á 62 
millones, lo qiie no afecta p oco  ni mucho á la 
Situación del cambio.
Demuestra, séguidámeníe, con cifras que 
los presupuestos se han calculado sin opti-
per^*lf * y afirma ser un hecho positivo el su- 
seeciones*^” ^^ ^ cámara se reúne en
Reanudado, á poep, dáse cuenta de los tra-í 
bajos y  se levanta la sesión. •
l>et&lles de ón e^édUo
í®y para los damnifica­
dos, leidó pói Osm^ en el Congreso se con- 
cede un c/édita extraorcUnarlo de 200.000 pe- 
setasaplicaWe al capitulo adicional, sección 
sexta del presupuesto vigente, con cuya suma 
se socorrerá á las,, familias pobres perjudica- 
S ? e  de la inundación de Sep-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— Vamos, Franeisco dejuara , p a fa q u e se  OS pase la m os-
idos á donde queráis.
— Tanto me dá, contestó de piuy ,mal hu,t?ipr, f fa n c is c o  de 
Juara.
El m ayordom o subió las escaleras, y  los lacayos que con- 
duciaq la silla de manos echaron hacia el patio.
juara extrañó lo echado de las cortinillas de aquella silla, y  
com o á más de la natural curiosidad de cria.do tenía las infu­
las de que su amo üo.Ie ocultase sus aventuras, dolióle el no 
conocer aquélla.
-^Antolin, dije á uno de los dos lacayos, metiéndose en eí 
patio; ¿de donde diablos venís tan cargado?, apuesto á que ha­
béis traído de acá para allá alguna buena moza.
— Y tan buena que lo menos, lo menos pesaba seis 'arrobas, 
contestó Aníolin. ^
— ¿Y  de donde la habéis traído?.
~ N osotros .n o  la herhos traído, áino que la hemos llevado.
— ¿Y  de donde la habéis llevado.,
— ¿Y  no la habéis visto?
— N o la vim os, dijo el otro lacayo; porque la sala estaba 
oscura; peroila olim os.
— ¿Y  á que olia? dijo maquinalmente Francisco de Juara.
— Pues si señor olía á ámbar, d ijo  Antolín.
Púsose pálido Francisco de Juara.
El ámbar era un perfume en aquellos tiempos de que hacía 
mucho USO’Anastasia: cierto es que el ámbar estaba muy de 
moda, y  que no se vendía solo para Anastasia; pero ia  idea de 
qne podía ser ella, la traida y llevada en la silla de manos, 
acometió rudamente á la imaginación de Juara. A más de eso, 
y  con esa rapidez peculiar del recelo. Francisco de Juara re­
cordó que se le habla nombrado de servicio cuando no le co ­
rrespondía, y que cuando volvía la silla de manos qiie había 
traído á una ptujer á la casa de su amo, se le habla dicho que 
podía irse á donde quisiese.
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— Decidm e, d ijo  á Tos lacayos Francisco de juara, ¿á donde 
habéis llevado á esa mujer?
— A la calle del M esón de Paños, centestó Antolín: á una 
casa donde la dejam os en una sala baja que estaba también 
oscuras.
Ennegreciéronse las sospechas de Juara.al saber que la silla 
había ido á parar con su carga á casa de doña Práxedes, á  
quien conocía  mucho Anastasia.
— Bien, d ijo  disimulando, alguna gran señora, que ha venido 
á ver á vuestro amo. Q uedaos con D ios; me voy  á tomar el 
sol, que hace un herm oso día.
— Para vos es el niundp, señor Francisco de Juara, dijo An- 
tolin: iquien fuera ayuda de cámara!
Francisco de Juara subió á su cuarto, tom ó su capa, su 
som brero, su espada y  su daga y  un par de pistoletes, que 
nunca iba menos armado porque era uno de los buenos mato­
nes de entonces, y  se fué en derechura á la calle de la Inqui­
sición, hoy de Torija , donde viviá en una muy buena casa 
Anastasia.
DOSmMatíoaBissmsmi B D K J I O N E S
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Ley Electoral
( c o n t in u a c ió n )
desde la  con v oca tor ia  h asta  que se h aya  
term inado la  elección .
3.® L o s  fu n cion arios, desde M in istro  
de la C orona in clusive, que hagan  nom ­
bram ientos, separaciones, traslacion es é 
suspensiones de em pleados, agentes ó de­
pendientes de cualqu ier ram o de la  A d ­
m inistración , y a  correspon dan  al E s ta ­
do, á la  P rov in c ia  ó al M u n icip io , en el 
periodo desde la co n v o ca to r ia  hasta  des­
pués de term inado el escrutin io  general, 
siem pre que tales a ctos  no estén fu n d a ­
dos en causa leg ítim a y  a fecten  de a lg u ­
na m anera á la sección , co leg io , d is tr ito , 
partido ju d ic ia l ó p rov in c ia  donde se v e ­
rifique la  e lección .
L a  causa de lá' separación , traslación  
ó suspensión se expresará  precisam en te  
en la  orden, que se pu blicará  en la  « G a ­
ceta  de M a d r id ,»  si em anase de la  A d m i­
n istración  C entral, y  en el «B o le t ín  o fi­
c ia l»  de la  p rov in c ia  respectiva , si fuese 
d ictada  p or  la  p ro v ia e ia l ó m unicipal. 
O m itidas estas form alidades , se conside­
rará  rea lizada  sin causa.
Se ex cep tú an  de estos requ isitos los 
R eales d ecretos ú  órdenes re la tiva s á los  
G obernadores c iv iles de las prov in cias y  
á lo s  Je fes m ilitares.
L a s  separaciones, traslacion es ó su s­
pensiones acordadas y  no n otificadas á 
los  in teresados antes del periodo e le cto ­
ra l, no podrá  llevarse á cabo durante d i­
cho  periodo sino en los casos y  en las 
form as excepcionales definidos en este 
núm ero.
A r t . 69 . In cu rrirán  tam bién  en las 
penas señaladas en el a r t. 67 , cuando no 
les fu eren  aplicables otras más gravea 
con  arreg lo  á lo d ispuesto en el C ód igo  
penal:
P rim ero . L o s  que por m edio de p r o ­
m esa, dádiva ó rem uneración  so liciten  
d irecta  ó ind irectam ente, én fa v o r  ó en 
con tra  de cualqu ier can d idato, el v o to  de 
a lgún  e le c to r .
S egan do. L o s  que exciten  á la  em ­
b ria gu ez  á los e lectores para obten er  ó 
asegu rar su adhesión .
T e rce ro . B l que v o te  dos ó m ás ve- 
oes, en una e lección , tom e n om bre a jen o  
para  v o ta r  ó lo  h aga  estando in ca p a c ita ­
do ó teniendo suspendido el ejerdieio d e l e l 2 1 0  del C ód igo  penal, in cu rrirán  en la  
ta l derech o . in habilita ción  absolu ta  perpetu a .
C u arto . E l que a sabiendas consian-| A rt.. 71 . L o s  que im pidan  ó d ificu l­
ta  sin p rotesta , pudiendo h acerla ; la em i-|ten la  lib re  entrada y  sa lida de los  elec- 
sión  del v o to  en los casos del núm ero an -| tores y  de los  ap oderados de los candida -
I tos en e l lu ga r  en que deban e jercer  su 
Q uinto. E l que n iegue ó retarde la| derecho , su ap rox im a ción  á las M esas 
adm isión , curso y  reso lu ción  de las p r o - ¡e le c to r a le s , la  perm anencia de N o ta r io s , 
testas ó reclam acion es de los e lectores ó can didatos ó sus apoderados y  e lectores
d a le s  de los  a rtícu los  preceden tes , c o u j L o s  fu n cion arios  que p o r  cua lqu ier
las penas que el m ism o C ód igo  señale, y  ^causa, que no sea la  de a b so lu ta  im p os i- 
adem ás con  una m ulta  de 125  á l,2 5 0 | b ilid a d  ju stifica d a , dejen  de cu m plir  cu a l 
pesetas, én caso de que no correspon d ie -| q u iera  d é lo s  serv icios  que les im pone'fes-
no dé resgu ardo  de ellas al que las h i­
ciera .
S ex to . E l que om ita  los  anuncios ó 
pregon es de n otificación  que ordené la 
le y , ó no expida , ó no m ande expedir, 
tan  p ron to  com o ésta  d ispone, ce r t if ica ­
ción  so lic ita d a  de a ctos  e le ctora les . ,
en los lu gares en que se rea licen  lo s  a c ­
tos e le ctora les , de m anera que no p u e ­
dan ni les sea fá c il  e je rc ita r  su o fic io  ó 
su derecho y  com p rob a r  la  regu larid a d  
de ta les a ctos , in cu rrirán , siendo fu n c io ­
n arios p ú b licos , eíi la pena de a rre s to  
m a yor  en su  g ra d o  niínim o y  m u lta  de
S ép tim o. E l que de cualquier^ b t r o 1 500  á 2 .5 0 0  pesetas, y  siendo p a rticu U - 
m odo no p rev isto  en esta ley , im pida ó jr e s ,  en la  pena de arresto  m a y or  en 'su 
dificu lte que un e lector  ejercite sus dere- grado m ínim o, á no ser que al hecho es- 
chos ó cum pla sus deberes. ¡tu v ie ra n  señaladas otras penas m ás g ra -
O cta v o , E l que su scite  m a lic iosa -f ves en el C ód igo  pen al, en cu y o  caso  se 
m ente ó m antenga sin m o tiv o  racion a l I ap licarán  éstas.
dudas sobre  la iden tidad  de una p erson a ] A r t .  72 . L o s  fu n c ion a r ios  pú b licos 
ó la  entidad de sus derech os. '  í que no entreguen  ó dem oren  m aliciosa -
A r t .  70.' L o s  fu n c ion a r ios  pú b licos 
que h ag an , sa lir  de sú  dom icilio  ó resi­
dencia  ó perm anecer fu era  de ellos, aun­
que sea con  m otiv o  de serv icio  p ú b lico , 
á un electo]^ en el d ía  de e le cc ió á  ó en el 
que pueda y  qu iera e fectu ar  un acto  elec­
to ra l, ó los  que le detuviesen  p lisán do le , 
en casos igua les, de su lib erta d , adem ás 
de las penas señaladas respectivam ente 
en el segundo p á rra fo  del a r t. <¡221 y  en
m ente la  en trega  de docum entos re c la ­
m ados p or com ision ado especia l, serán  
ca stig a d os  com o reos  de delito  de deso­
bed iencia  g ra v e  á la  A u to r id a d , sin p e r ­
ju ic io  de la  respon sabilidad  d iscip lin aria  
en que á la  v ez  in cu rran .
A r t . 73 . L os  delitos p rev istos  en el 
C ód igo  penal que ten gan  p o r  o b je to  la  
m ateria  e le ctora l, se ca stig a rá n , cuando 
no sean aplicables las d isposiciones espe­
ra  á  aquellos pena de esta  clase.
A r t .  74 . Serán penas com unes para  
to d o s  los  de litos re la c ion a d os  d ire c ta ­
m ente con  las d isposiciones de esta  le y , 
y a  se hallen  en ella p rev istos ó lo  estén 
en otra , la  de in habilita ción  especia l, 
tem p ora l ó  perpetua, para  derech o  de 
su fra g io , cuando el cu lpable  sea ó ten ga  
el ca rá cte r  de fu n cion a rio  p ú b lico , y  la
ta  le y , in cu rrirán  en la  expresada  m ul­
ta , que d ecretará  la  Ju n ta  del C enso an­
te la  cual debió p restarse  el s e rv ic io .
E n  ig u a l respon sab ilidad  in cu rrirán  
los P residen tes de las Ju n tas p rov in c ia ­
les y  m unicipales que, debiendo recib ir  
un docum ento de los  preven idos en cu a l­
qu iera  de las d isposicion es de esta ley , no | 
d icten  y  h agan  e jecu tar  las correspon-|:.;v|
de suspensión  del m ism o derech o, cuando i d ientes prescrip cion es de la  m ism a, 
sea p a rticu la r . los qu e en U l  caso  no den conocimj^^^^^
E n  caso de re inciden cia  por  delito  d e lt o  á l a  J u n ta  C e n tia l de habei cum plido
esta especie , la  in h a b ilita ción  c o rr e sp o n -le s te  d eb er, serán  correg id os  de igual 
diente á los  fu n cion arios  será  absolu ta  ¡m o d o .
perpetua, y  á los pa rticu la res se im pon ­
drá la  in h a b ilita ción  absolu ta  tem p ora l, 
adem ás de las penas correspóiid ien tes .
C A P IT U L O  II
D a  la s  in fr a c c io n e s
A r t . 75 . T o d a  fa lta  de cum plim iento 1 los, 
dé las ob liga cion es  y  form alidades que 
esta  le y  ó las d isposiciones que se d icten  
pa ra  su e jecu ción , im pongan  á cuantas 
personas in terven gan  con  ca rá cte r  o fi­
c ia l en las operacion es e lectora les , será  
correg id a  con  una m ulta  de 25 a 1 .0 00  
pesetas, en caso de no con stitu ir  d e lito .
A r t .  7 6 . Serán  co rre g id o s  tam bién 
con  una n iu lta  de 15 á 500 pesetas en ca^  
so de no cos is titu ir  d e lito ; .. |
1 .  ® Los fion cu rren tes á lo s  actos eleci 
tora les que 'pertu rben  el orden  ó fa lten  
al respeto  deírido.
2 .  ° Los qvte penetren  en un colegio, 
sección  ó Junta, e le ctora l con  arm as, pa-
bastones ó p ¿iragu a s, no siendo A u­
torida d  ó no iia liv n d ose  im pedidos y  me-’ 
cesitados de a p o y o  para  acercarse á la 
m esa.
; 3,® Los N otarios q u e , in tentando ejer 
cer  su o fic io , no den cóiuocim iento previo 
de su p r o p ó s ito  a l que p.resida el acto . ,,
{Continuará) I
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
IDomestica bob ina  e®n.ti*al 
Iñ misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura
Máquinas “ S IliQ E B »  para C O S E R
Compañía Sin^er d© máquinas pai»#cosei*
e st a b l e c im ie n t o s  p a r a  l a  v e n t a
lEAlasa, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, Xncena, 8. ,
ftonda, 9, Carrera JPIstpinal̂  9
Véless—Málaga, 7, Mercaderes,
k Ci! I I
PEDID SIEMPRE
1
I ( lili, m i
^ 8r. IX.iKatltó Qkm$áh» 'Marfí(. ® ,
< 'Miiy Sr. ;iBíp: Autorizo A V. pfcrmMfeer et uso que'wtiine ceavet êntej
ftbla leal 7 expcmtáuea, deelaración que. hago aceroa'áe los exeelenteí re­
sultados que he obténido eqn el uso de la M m iilsión  M a rfil a l Qua»i
D ep ósito . L s-toora torio  fa r M a c é n t ic o  4® F , d e l  E io  G n e r r e r o  (S m cesor  d® G o n z á le z  M a r f i l ) .— C o m p a ñ ía , g S .~ M á la g a
y a o o X  eu los. niños af^tos de tubercülizaeión, ya meseatóriea, ya br^*- is* 
ICO pulmonar, qué ahuádan ep^el Hospíéio de Madrid, de cuy» establac^af,;|p 
miento soy .el Médico'
Es sin duda algunaí .una féliz preparación farmaeológiea, en que a w  
científica asociá^ón de agentes tónicos del mayor valor se suraa la condi- ' ■ 
eión no despreciable de suTácil administración á los mfios, qne áveoe«|^^ 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir suslanciap^Sí 
dotadas do propiedades organolépticas difícilmente corregibles,
©  Dr. Antonio Garda Cuello.
<£Sí X D . 'X J  S . . E .i  O  X j  X...Í O  s s s .
@uran segura y  radicalmente á los cinco días de usar este
primera apíicacicín.
l l ITNA
1 3  ..A .'. 3 , 1 
CALLICIDA, calma el d o lor  á la
P E S E T A  ,!! i iU.NA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En MáIaga:*Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias,.
¡ ¡ . G A L L O S !  ¡ D U a l Z A S l ! ,|;pC
Jamás dejan de dar resultadce. No duele ni mancha. Estuche con frasco oinccl é instrucciones
¡ . ¡UNA P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDÁL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­





© a j l ® a
Pídase en Ultramarinos
I ii poT mijef:
I . A U l i A D K
Cura segura y pronta de la a n e . m J a  y la e I © $ * o ® is  
por el I . í i e o F  L a p i ’ a d e .  ' '-El mejor dé los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— O o l l i ú  © t e .  y  C . ‘  
P a F í s .
P R IM E R A S  M A T E R IA S  para A B O N O S .
S Ü P E R F O F A T O S  de todas graduaciones
S u lfa to  da A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  P O T A S A  y
con cen trados para tod os  los cu ltiv os , 
gáran tizan d o su riq iieza. .v* ^
..@
Depósito en Ronda Carrera Espina!, 67
MAQÜ-INAS. A G R IC O L A S :
A rad os  B R A B A N T  y  R Ü D -S A C K  *'
G radas y  S em bradoras S A N  B E R N A R D O
S egadoras y  A ta d era s  D E E R IN G  ID E A L
T rilla d ora s  R U S T O N
y  dem ás aparatos para  la  Á g r icu ltu ra  y  V in icu ltu ra .— In sía lacion és de r ie ­
go  m ovidas á sa n g re ,y  m otor* P ídanse C a tá logos  y  P resu pu estos .'
• -Snciirsal en-Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
.H, SeliwaFtas
Tónico.-Gienitales del Dr» íforales
Célebres pildoras para la completa y segura curacióa de la
- .  j m p o T M m 'Q i A  •  toííidad!’ y
Cuentan 39 aflos de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
etnpleañ. Principaíes boticas á 3o reales caja, y se remiten p«r c&rreo á todas 
, panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolopgo.
Spcieáad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizás liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente enMálagay su provincia: Don Manuel Moreno. 
.T o m á »  H©3»edía, ^4 .*»A lm áeóM ..
’̂ e g i s a i » © s  e d iiL tF a  i ñ e e n d i o ®  
; C ó jn p á ñ ía  In g le s a
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1835  
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de nesetas.
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comj: áñía efec­
túa los seguros á primas equitatwas. ;
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionisl \ s de, es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en c.í,si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con íá .pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida gafaníía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á SUS Agentes; A. UTRERA y HERMANO.— T e­
jón y  Rodríguez, 39 pral.
M© e n f“©s»me€&a€i©s d®l ©istémag©.— 
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con
E l i x i r  G i» © s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito e« todas las farmacias.
ColMn ©4© C.*, París
ó~
t ie r r a  de  v in o  d e  L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes; .
Precio: desdáS reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19.. Establecimiento de Angel 
Fúster.
R08 LEGHAUX
La ssiñígr© @é la-rM a 
El más poderos® de l«8 iiepurativ®s 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
Depósito en tedas las Farmacias.
Lecciones de castellano
Joven extranjero desea conversación y lecciones de cas­
tellano de una persona distinguida. . _  „  i
i
Dirigirse á F. L. Administración de El POPULAR.




cido por toda la ciencia médica 
y por su nuinerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in-
Una hornilla económica, dos j 
mesas de comedor, una de ella i 
propia para casa de huespedes,'"I 
se admite persona sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven­
deja 17.
lición y pronurvciación á precios 
sumamente eccnómicos, estrac- 
ciones de mutóas; sin dolor á 3 
pesetas.
Máía nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.-MMi2flcaawKla>iia
T a l le r  íde p in tu r a  
DE
i p  é  liiardo Jaral»
Habitacioneis al óleo, barHiz 
y templé, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparénites y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodit^d de Ips seño­
res clientes setóenen preparadas 
al efecto rauesfjras de hierro, á 
falta de la colotódón de los ró­
tulos y para lá, mayor brevedad 
en la, cónfecció® Los trabajos se 
hacen tanto derorp como fuera 
déla poblaciónJ 14 Grama 14.'
DE
i f l p
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios,, .Mlú 
muebles, imitaciones, muestras'  ̂ , í®" 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109— MALA GA 
Ó íisa fu n d a d a  e n  1 8 6 7«M*xapw;W’JH®w
ICKI
laciA e a d é m i ©
F r a n © a i s © i !
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la compie-- ^
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería 9.—Málaga
B i d o , t - B o - t ^ i s i  , F a j ? í  s
Anuario de Comercio,Industriad 
Se c o n s u lta  é n  t o d o s
lo s  p a ise s l d e l  G lo b o .  
Pata anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta él 15 de Septiem­
bre, al corresponsál D. Pablo 
Gageí, Calle Simbnet,' 2, Má­
laga.
Esquelas íúne-j 
bres se reciben* 
para su insercióni 
en este




152 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
C A P ÍT U L O  X X X IV
U n  ItoFPibl© am©i* d e  m adi*e«
Francisco de Juara se habla hecho un lóg ico  razonamiento, 
cuyos términos eran lojs siguientes: ' ; ‘
— Los lacayos se han vuelto á casa en el momento de dejar ̂ 
á la mujer que llevaban en la silla casa de esa bribona de do­
ña Práxedes. Habrán venido de prisa por soltar pronto al ar­
matoste; si era Anastasia la mujer que ha venido á ver á mi 
amo, dona Práxedes la habrá entretenido más de cinco minu­
tos y  más de diez haciéndola preguntas, p r que es muy curio­
sa y  muy pesada: es posible que si era Anastasia no haya te­
nido íiem po aun de volver á i u casa, y  si ha vú'elio la encon ­
traré desnudándose d esú s  galas-; porque se habrá engalana­
do para ir á ver á mi amo. M i amo, además; no la habrá de­
jado salir con las manos vacías; y o  se cuantas alhajas y cuan­
to dinero tiene Anastasia; ¡desgraciada de ella si la encuentro 
vestida de gala con  un doblón más ó  con una alhaja más!
A este tiempo llegaba Juara á la puerta de la casa de Anas­
tasia, y llamaba con fuerza á ella.
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en las grandes situaciones, don, R odrigo entró en su despacho, 
y  escribió en un papel lo siguiente:
«Anastasia Picazo, da tósigo á tu amante Frandisco de Jua­
ra. El marques de Siete Iglesias.
En la puerta de com unicación estaba de pié, inmóvil, Anas­
tasia viendole escribir.
— T om a le d ijo  don Rodrigo; tom a; el darte y o  esto signi­
fica que confio en ti, y  que acepto tu amor, enamorado de tu 
alma y  de tu hermosura.
— G racias; gracias, señor mió, d ijo  Anastasia; es lastima 
que no ríos ha hayam os conocido  antes, porque nos vam os á 
amar m ucho; lo s 'd o s  som os hijos de loba y  devoram os por­
que gozamios en devorar.
— V oy á hacer que salgas de aquí com o has entrado, d ijo  
don Rodrigcj.
— ¿Y  hasta cuando? contestó Anastasia.
— C onvida hoy  á c o m e r á  Francisco de Juara, y  esperame 
esta noche á la s doce.
— Pues hasta las doce, araado ínió, d ijo  Anastasia, dando 
la mano á don R odrigo, y  esírecliáhdosela de una manera ar­
dorosa.
— Adiós, d ijo  don-R odrigo: creo, que me voy  á enamorar lo­
camente de tí. . c-
Y  se volvió  á su despacho, cerró la puerta de com unicación 
fué á la  otra, la abrió y  dijo á su m ayordom o Ruy Sarmiento, 
que junto á !a puerta esperaba:
-L lé v a t e  á esa mujer, com o la has traido. Luago da licen­
cia á Francisco de Juara para que se yaya á dontfe quiera.
Ruy Sarmiento se llevó á Anastasia con  las misraas precau­
ciones que la había traído, á la casa  da doña Prá xedes, don­
de ía dejó, y  desde la cual AnasíasiAse fué á su casa.
Cuando volvían con la silla, el señor Ruy Sarmiento d ijo  á 
Francisco dé jiia fa , á quien enconiró én el zaguan disputando 
hiuy de mal hum or con el portero.
tOM Oil 88
B o le t ín  A ^ ñ eíel ' ■
Del día ÍO
Real orden del miiiriterió de la Gobernación re­
lativa á Sanidad.
—Idem de Idem sobre ganado procedente del 
extranjero. ,,
—Circular de la seceión de Pósitos de esta pro­
vincia.
—Anuncio de la cuarta Subinspéccióii de Cara­
bineros para contratar él suministro de varios 
efectos.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Muni­
cipio de Salares para el año de 1-008.
lEsíado demostrativo de las reses sacrífle 
en el día 7, su p ^ o  en canal y derecho de adéüao í 
pórtodós conceptos: j a;
28 vacunas y 7 terneras, peso 3.624,000 kilogra- 
naos; pesetas 352.40. " . i J
35 lanar y cabrío, peso 425,500 kilogramos; pe-  ̂
setas 1 7 , 0 2 . . . - ■ ■ ■ ' ?
26 cerdos, pe$o 1.977,000 kilogramos; pesetai 
197 70. ■ ■ ''
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe**; 
setas 0,00.'
35 pieles, 8,75 pesetas.
Totál dé peso: 6.626,500 kilogramos.
Totas de adeudo: 585;87 pesetas.
© í v i l . , ;|
Juzgado de la Merced |
Nácinaientos: María Ortega Laguna y Francisco I 
Senderos Beltrán.
Defunciones: Un feto varón, ' ' |
Juzgado de la Alameda ^
Nacimientos: Felipe García Merino, Dolores | 
González Rodríguez y Fermín Rueda Prieto. |
Defunciones: Victoria Pérez Alba, Mary Casta- I 
fieda Mathias, Miguel Doblas Marmólejo, José | 
Moreno Martínez y María de la Paz Ruiz Blasco. | 
Juzgado de Santo Domingo
G © m © 3 it © i? £ © s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los con(»pío8 siguientes;








comweiante tramposo dice á varias persó-<
-¡Sepan ustedes que he quebrado! 
-¿De veras?
-Sí, señores; palabra de honor!
■m Po
Nacimientos: Eloy Luna Mena y Leonardo Sán- | manos cutre las mías!
Galantería: ;;
-¡Suánto me gustaría, Matilde, tener siemprej
chez Lucena,
Defunciones: María Hurtado Garrido y Salvador 
Bermúdez Rebollo. ,
—¿Para qué?
—Para no oirte tocar nunca el piano.
. ¿v: Motáis mróítliMSíS.
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Maltón», de Melilla, 
Idem «Julián», de Aguilas,
Idem «CaboSan Martín», de ¡Sevilla. 
Idem «Ville d’Alger», de Argel;
Idem «Glenisla», de Blyth.
;■ Buqués despachados 
Vapor «Lesseps», para Almería.
Idem «San Leandro», para Londres. 
Idem «Julián», para Cádiz.
Idem «Cabo San Martín», para Alicante. 
Idem «Ciudad de Máhón», para Melilla.
Gedeón á su mujer:
—¿Qué podría yo regalarte el día de tu santo? 
—¡Nada, quéridol—responde ella.
'—¡Pues mira—exclama Gedeón,—me has ¡dado 
una idea!
V J S M T A M A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva construcción y propias por su tamaño, pa- --j 
ra almacén. En esta reílacción informarán. ‘ *
Pait(
Sé alquila ima casa
. iCEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
- wocKaéÉzsBi iJiav
; -Olís©3*vacioii®®
DEL INSTITUTO DEL DIA 10 
Barómetro (nueve mañana), 762,69. 
Temperatura mínima, 12.1.
Idem máxima del día anterior, 19.2. 
Dirección del viento, S.O.
E^ad.o del cíelo, cúmuias.
Idimi tíei hiar> tranquilo;
P^.PECTÁCÜLOS
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
m p a  de Carlos Haes.) , pwíi?
Todas las noches magiiíSca función, qye cpnsta-r^ \ 
rá de varias ^ ¿ lo a e s , exhibiéndose en cada una 
' "  “' z o e l í  bulas. •
m
de ellas diez pelí
TipOffirafia de El Popula» . --ÍAJ
